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Y DONDE DIJE DIGO... 
L a d e m o c p a c i a d e l o s c o -
m u n i s t a s . 
\ Con mucfluo" gu«lo ro-producimos las ^ig-iiJcntesi líiu-as que- ponen de re-
|í¿vé el niodo de enítMider la libertad y l a dennoírracia por parte de «nues-
'Mi» connniifitíis y q¡up, por olio misino, nos ofrecen un elócaiienté éjenuplo 
L |„ que -ei ía de España. s¡ logruíen ini;|)dantar sus doctrinas y proce-
diaiinitoín: 
| «Kl partwlo comunista obrero Im Juecl'-o publica Una nota., cñ la cual 
^protesta, (Jr3 UiiS corlap.¡iya,a que en, a^-uiui,s poblaciones han puesto las au-
jarídacte1 a la propaganda, revolucio'iarla»., proiiihiendo o sus/pendienido 
Í:éattiouos organiza-das por dicho ¡¡artido. 
Dice :-...sí un p á l l a l o de la nota e.i cuest ión: 
' ((...Los hiecbos confiiinan la exac dud die nuestra afirmaGiéñ cuando 
fcsegjjii'ii.iuos que la denii.K-ni.c-ia «duir?UCOT», co-n mí. gii'mut-íai? para la li-
liül de [«••iii^ain.iento o. ijínaldad d • deied'ns, ce. una i'ai'.vi. Lois dere-
(Nnirt-iáiico's «hurgueses» ,?.e tra KMVI man en pc r íecucicn y cu a-rbi-
&IpaHicTilad cuando así cice conv n'rle al [jodei- «iairgu 
Donde diice «burgués», léase cíConr'.nfctap); y dígala di el párrefo no es 
ft^Sectn-nteutc aplicJiJ-le al régimen r is-. . d. i cual i i fervorosos adeptos 
njic/;I.K< ••s CIH i IIU.1 i iyU u*-, adiheridos a la T e l . - i a In.tcrri!'.c'ona.1 de Moscú. 
f Q n i r - 1 d e c i r , que los protéstala!'! •; o&tán en p'eba c-ontradifción 
-fattíVigo m e ! n i . c o n lo cual no hacen nui'is que seguir la coniilante Iradi-
cién revolucionaria. P a r a todos los rovolucionaidor-, la ph na, libertad de 
.wa|-aga.iida y do acción es un derecho sacratíalm.o, mientríts ellos no 
irii'iiíeii; y teda medula, defenisiva de un régimen vigente, es un crimen. 
En cuanto ellos triuinfan, la, represión' se cpiuvierte en un deber y l a 11-
hertiMl en una, paJaiaa sin sentido. L a vieio-iina, ley del embudo. . 
Todos los que ejeroon autoridad saben de sobra cuá les serían sus li-
bertades y derechos dentro de un régimi&n comíunMa. No iremos, cierta-
mente, hasta acous-íjaiies que den a 'os ccrisunistas el trato que ellos nos 
(lariaa desde ©1 Poder a los que no.profesamos sus ideas; pero sí espera-
mos que adoptarán, cuantas pree.ati douoa defensivas sean necesarias ]>a-
fa impedir que lleguemos a experimentarlos efectos de la, ley del em.hu do 
conumista.)» 
•Nos parece, como al autor del suelto copiado, que l a cosa no ofrece 
lugar a dudas. Eso es democracia y no ka de las clases burguesas. 
¡Sería un encanto' que estos señores nos gobeina-enl 
m 
L. 
—jcvencita, e:3 me lo dice usted; pero a mi me parece que me lo cania. 
—¿Por qué, hijo? 
—Porque sale de labios de C O R A L . 
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M U S I C A L E R I A S 
¡ Q u e t o q u e e s a b a n d a ! 
Nosotroisi cli'ieíalmiois cányiid!amlent.e, 
Nce poco tiempo, que una ban-
da de música ya munic-ipal, ya par-
timlar, era una agrupac-ión cíe si ño-
res aficioinados a tocar desde el cor-
Bfl hasta el hajo, pasa.udo por oj cla-
i'iuete. la trorupa y el tambor. 
Qíéíamos más. Creía.mos (pie esos 
tí-mbres, puestos todos, de acuerdo 
¡««'a Ínterin el ar una, olu a musical. 
P«sítaJ)an un director que les diese 
N entradas y las salidas y les lle-
a las más altas cimas del arte 
J3ri.su batuta,. 
Aún opcíamios algo m á s , y era que 
|a todos juntos, director y músicos , 
''ptíun la muy justificada vanidad 
|le: eaponi r.-e a, las nmada.s del ¡ui-
"-'co para qjue admirase lo bien que 
ptos hi'ndlia.ban los carrillos, lo admi-
del redoble de otros y la armo-
«istética, y eilega.ncía, que hay en 
\ i't'-'iiipa.-iiidn o auárquico movimien 
1:1 habita, y a cuando parece 
ana, Ivendición va cuando pare-
gWiemwar la. cabeza del profesor 
m cercano. 
_ E" una oc-aAii/h, intrigados por un 
W*** forra.do con tela negra, que 
g p a un hombre debajo del lu-azo, 
^ J ' d e pirieguñitarle por el conte-
¿ ° y -'l lionubre, orgulloso de que se 
quién era, y lo que representa-
L f1̂ 01 progi-eso de los tiempos, nos 
^«sto sonriente y feliz: 
^ v ^ 7 . ^^o1 Coipciajales de nom-
É coi 
i é ten 
. y irlúsico' de proíewlón. A,deniás 
JOttipletani.eutie feliz. Este bulto 
, -.—igo debajo del brazo—y señala-
Ira l''a(Tllfito foiraido con," tela, ne-
f'ii'i r Pl 0'r'Wen f'e ni'i felicidad. 
il'J' " le (I, -i nhro y pongo en mis 
ccirnetí,, m, ''olvido de todo, 
meas "'"i01"- Y S(1|l0, veo los cor-
n,,,'̂  .v les s MÍO fus a.si, uniéndose , 
li;,,, •'".'••'"•'''.«'•e con las demás notas, 
ÍTÍIIP, , ' ' 'n i'•'nto... ¡Oh! Usted de^ 
''' 'A (ieieit,e de estar en el tem-
Ée^j' ' hiiS'o de Pereda, sahiéndo-
v ^ 2 I11"- los miiletta.nli» de uno 
%rU;i r^*0, y '''u'mando el paseo de 
*("." | 'vina, tobdlera.. one n.OiS agra-
f-s f,i' "'•""-' nle el concieirto, porqué 
•^wppteixto que ponen en casi*." pa-
viver 8 ';' l'al,e (> l,ara t«J'da-r en 
'fcnr,!',,'10 n 1!" ' C a c a i a 1 (> s. asi redi á n -
\ \$-\v\\ ,li,('i,u a.l£ni.n.oi5i filósofos quo 
l'u,;id no ex Me en |:l tierra: 
" '"•'no, añadiió: 
¡Cómo se conoce que no han sido mú-
¿deets de banda! 
Recordando est,a conveiívación he-
ra/os est-ado desde hace tiempo al Ma-
que une t ía banda miunicipal no baja, 
al muelle n i p-or el d ía n i por la. no-
ohie .- ¿Qué es de ella, pues? 
. ¿Estaríamcis nosotres •pqu.ivoca.d.os 
(Mieinlo : o pechaba n ms que el Ayunta-
miento La mantenía para enlretener a 
la. gente? ¿No será que hay alguna 
dispeisicióii municipal, por la cual la 
ha mía. no podrá salir de la Academia 
para, que arrulle las horas de los bom-
beros; municipaleis? Misterio i.nyione-
•trable... 
"¿Qué h a r á n los s e ñ o r e s m ú s i c o s al 
veise privados de ponerse el nuifor-
n«e y de poder ba jar al paseo a entu-
ísia-'-nar á los iidilcítanti'» de uno y 
otro sexo? ¿Qué pensará- Cascajales de 
todo esto? ¿Continuará siendo tan fe-
liz como antes? 
. Nosntros creemos que l a iiH-sión del 
miisíco municipal no eQ l a de liwar 
eQitre cnati'o pai"0des,' fumando y cs-
ciiinemio y Ihahlando de pol í t icr , de 
pieza, a pieza,. Nosotros estlma.nms 
(pi.e su misión. 619 muy otra y por ello 
estamos iniclignados de que no asojuen 
l>or el templete ni en los d ías de fíes-
to. ¿Es que S3 pretende secuestrarlos? 
¿Es—¡cih, espajito!—que no; tienen ro-
pa, párá cumplii" su elevado cometido 
o í el kinsko del paseo? Sáquesonod 
pronto de dudas. Todo es preferible 
a.. (Mu. angustia, que nos domina des-
de que no oímos la maiVihia de los «Pe-
(¡i< Pijerrote» y la «Sardana, de Ga-
ríni). 
Poroue en n>/odo algujio podemos 
i Ti i i- lo que de público sia dice y que 
no pu.edó recogerse pino a título de 
informiaciém. por rebasar los 'imites 
de ib iniiaginadio. 
&0 dice unir el nuevo director un 
ffejvhT*? iiniFrioia.ble y fiero qu ^ goza 
ibac'icndo sufrir a sus suboriinados.. 
A crcei' el i'famor público, el rof-u-ido 
(':rector se mete en la Academia a 
le,* cinco de la tarde y espera con la 
h.iii-ta, en. l a mano y en mangas de 
ceiin-a. delrá^i de la puerta, l a Iletra-
da de los pro-f-eseres. Cuando los infó-
üe aionnsi a lo '\\\» íés espera, la 
tra<T)oneu. r'yrlbeu un l>Ttn( >,-,• l.'.v-
baro en la cabeza,, que las m á s de las' 
veces les hapie caer a tierra sin, sen-
tido. Consumada su obra, el direclor 
isale de su esciomlite riénclosie como un 
oceeído y coamiondo bacalao crudo. 
Voto seguido les pone a todos en 
u'rculo y losbaoe ensayar, jurándoles 
que hasta que no conozcan la «Tetra-
logía,»', de Wagner, no saldrán a to-
car a l paseoi de Pereda.. 
Otra de las versiiones que han oo'-
rrido estos d í a s con motivo de no ver-
se a la banda on el templete, es ta de 
que el alcalde no pagir a los músicos 
inuo trefe meses y que los tiene, va-
cile.-Irados en IÍL A(;a,deinia, i)ara que 
no lo digan. L o que algunos b m da-
do en llamar ensayos de la banda, 
porque oyen tocar por las tai-des, de 
seis a nueve, son verdaderos concier-
tos que dan, los isecm -nados al señor 
Pereda Pab-Lcio, quien, en unión del 
aeñor Collantes y del señor Ontavilla. 
los oye dcisde una, esi tecle de trono 
con doaiaS ante el cual se colocan los 
macero^ del Ayuntaniiiento. 
La, 1 irania del señor Palacio llega 
hasta el ex tremió de hacer leer un to-
rno del Alcubilla a todoft los profeso-
res que, on opinión de los seTíoref 
Ontavilla. y Collautes, iban dcsa.firuwlo. 
Contra estos actos ¡nhumanos debe 
ir el pneldo en, rmasa, exigiendo que 
aunque sea, sin ropa y sin saberse la 
«Tetralogía», salga a la calle ¡a ba.nda 
municipal, siquiera, s.-a para que le 
dé el aiiv y tenga que a u iiivar el tro-
no con dosel el señor P'-reda, Palacio 
E . C U E V A S . 
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C O S A S S U E L T A S 
De un art ículo de «El Debate?).* 
«Los eomunisite-s franceses tiener 
ojos en la caí-a...» 
¡Hombre, qué casual i dad! ¡Como lo-
commnis-la.s de Villa.camelo d,. Abalo 
* * * 
De un cuento: 
«Tendré (pie ir al l!auco--so dijo 
Cionzail.» 
He aquí una cosía OTÍe nos parecí 
que nunca., pe al remos qétóir nosotros. 
Coi 11,0 el banco no sea d- los. qir: 
sii'veu piara sentai'-e. 
» » • 
Un periódico asegura que el Gobier-
no es tá dispuesto a d-uiMistiar sus 
fuerzas. 
Para, ello, decimos noselios, riada 
m á s sencillo^ que cogQi; al conde de 
Ronna.nones y levantaa'lo en vilo. 
Porque ¡cuidado que > e 'a po-nien 
do «pesao»! 
* * * 
De un telegrama pu.l l'cado en «El 
Día»: 
«El día. 4 de jji.lio próximo se ci. le 
brará en Nueva York una m--nif • i i 
Icii'n cnm.piie.sta de una-s 27.000 perso-
'nas, que recorrerá la ciudad...» 
I ¡Vaya, un tío que está h-i'-o el en 
irresiMuis-'l! Con mee y pico de antici-
pación s-i.be el número df' |iPrsona.s 
que van a ir:a n ¡fes'a i.-
Esto nos recu erda o)1 p in-añaje d,e 
un dran-ia. célebre cuando dotía: 
«Adió*., tíéoiior, jKi.rto. para, la gue-
rra de í e s siete n.ñnyi.» 
* * * 
Con(inúa e' te\piSrraj[fatn aludido: 
«...qiie ivcorrerá la, ciudad en señal 
de protesta contra la, prohibición doi 
aJci iílol.» 
Éfiitfci ya, efi otra cosa. E l correspon-
sal se h a limitado a. cousultar esibir 
dís t icas y a lanzar el número de apre-
níal leis curdas que hay en Nueva 
York. 
* * * 
Dando cuenta de un combate entre 
judies y po l ic ías ingleses, desarrolla-
do en Cape Town, dice un periód^Q 
que los jud íos murieron a montones. 
Claro. Y s i llegan a ser jud ías hu-
biera a- inueiio :• 
* * * 
Juramento de moda: 
— .Me olvidarás? 
—Xunca. Connenzará a tocar én pú-
blico la Banda Municipal y todavía 
estará tu recuerdo en mi memoria. 
* * * 
¿En qué se parece el «Kines» a un 
ten-ón de azúcar1? 
E n que se disuelve por el agua. 
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S O C I E D A D Q U E D E S A P A R E C E 
Y a n o h a b r á m á s n o -
v i l l a d a s . 
Anocbe nos enteramos por persona 
que nos mercice entero crédiito que la 
Sociedad «Tertulia Kines» había cita-
do para ayer, con toda urgencia, a su 
Consiejo de Adminislraeion, traltiamdo 
detenidaniienite de lá conven ienciia de 
ilisolvca-íie ante el injustificado néitraa-
niiieuto del público a sus fiestas de to-
ros. 
Sabido es qüe esta lentidad naci,'. 
ron el sólo piropósito de organizar en 
ĝta pohlaci.ai corridas de toros y no-
."ilholas pa.na ain.iimiaa" los doniiiingos y 
Lcstas die los mesas de primia.vera y 
doño. y silbido es taiinhién qm\ a la 
•.uscrlpción abierta con tal lin bomfea. 
IÍ IOII en Etn nniyoi-ía los- coiineiroian-
tés BTi pequeño. 
E Ha siisioripcié-n fornn'. un oopto 
apilal, que había de emplea.rsie, luas-
a su b nninaición, en las refK?iiiid.i.s 
a ; :;••-, con lo quo dicho queda que no 
habla en sus aicoioaiiistas ol menoj-
1,90111.0 de lui-.ro, apa.iüe del (¡ue pu-
liera, priqn ; ciona.r a^ los dueños de 
•yafés y i .-lam aides la áfición foras-
tera. 
E l piimer año de su actuaibióu per-
dió el «Kin-'s» un setenta per ohMito 
de su caipital, peiro no por ello SÉ des 
animó, y el siigiii/iente oirg-nnízó una 
cornida iílie toros y van-Las novilladas,, 
que le hizo noaameirsie de un cua.ivn.la 
por ciento de lo .peirdido, coin lo que 
se disipuso a íieguir su labor en eil pre-
sente, .ailqui:llalii:do ¡¡ara ello la, pQiaúsa 
de Iniros a. L a (:,a,r,id;a,d on doce mil 
pesetas. 
Y a bienios publiicado on estas colum 
n is la serle de festejos taurinos que 
el «Kines» tenia en pi-.'parariiVn y de 
los cuailes ae han ofootuaido dos ba.!o 
bce peores auspiioioá, porque, a partir 
del pi"hniero, le fué deíilaii'aido um In-
¡UuMto «boicot^ por la Federación de 
s'oioied.a.des Obreras «boicot" quie. n.a 
dado por'mesuiltaido el hacerle pend 'v 
todo el caipita.l qúfi le ([ueitiba, por 
cuyo moitivo ha tenido que tratar s 
î iannentie de l a disakición. como ai 
piv^ci^io de estas l íneas hlemoa ex-
puesto. ' 
Esto no hubiera ocurrido f--ii todas 
tos citases de orden s in excepción hu-
bieran conitraarpestado 01 «boicot» an-
todicJho con su asistiancia. a !f plaz.i, 
siquiera p a m que los ohrcTos no bu-
biüíun contii-guido el triunfo que ha 
ocaíromido la l iquidación de l a «Tei-
u;¡; i ,ra.ur¡iii,.'i. .Kiiii&s». 
Bs-as clases no lo entendieron a.sí; 
no vieron que la ruina del «Kine-^. 
pcir el mrltiivo expuesto, significab.i 
una en •MU- ventaja pira, los que dft-
Olas - pala ...nal".-, y ahora ya no par-
den servir las lanieutacciones, porque 
todo ha concilaiido. 
E l caipiital perdido por el «Kimoéw 
nada sigudica. ¡r '.pie era de mucho-? 
y a poicos toca; poro L a Ca.mdad luí 
perdido el arriendo die l a ptom y 
Sanita.nd'or verá reducidas sus fie.-i.is 
taurinas a la¿i que so orga/niioen du-
rante ol vei!a,m>, como hace nnuchos 
años. 
Líneas son éstas de infcinniación y 
no de coinenii'a.rio, por lo cual creemos 
inútil cxitendieiinos, m á s . 
Al buen entiendedor con pocas pala-
bras le bastía para conuprendetr lo que 
se le qiiiiiere decir. 
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¿Y EN LOS DEMAS P U E R T O S ? 
L A P O L I C I A Y L O S 
l l i l P R O F U G O S 
De acuerdo en absoluto, y no ten-
dremos palabras con que encorniarlo, 
que la Po l i c ía saintancíierina se incau-
te, a la llegada de los td'asátlántiiicos, 
de los injdiviidiicis sujetos aii servicio 
mclitar que huyerom a Amétrioa para-
hui-tar esto comcurso' imeludible que 
de su persona sioli.íii.ta.ba l a Piaítria. 
'Ayer fué deten id O' uno de estos ciu-
dadanos y días anitcaiiones lo fueron 
tres o cuatro más. 
Poro es.! .a medí da policiaca no se 
efectúa, con lia debida extensrón, y no 
es justo que así suceda, sohie todo si 
se tiene en cuenta, que, sobre el gran 
perjuiicio qne se origina en el cumpli-
miienito de los iequei;iiui<ientos de las 
Comi.-j;c!¡. < mixtas, i c n n v otro de in-
do!' económica, d.iuámosilo así, y que 
lesiona exclusivamente los intereses 
de Santander. 
Se .nos i&nfi'-endie y no deb.'tinos ha-
cer hinoaipiié sobre esté eXTOiô w). • 
.La Policía ccrrespoinLi •ni'' a las 
poblacionics de loa d e m á s pueiitos ( M 
\cr ¡ i ' de España, no es tan escrupulo-
sa, respecto de la. detonxiión de prófu-
gos, como la. de esta ciudad, y. natu-
rafl.mi ntA», ello , contóbu-ye a que loa 
desiembaircos aquí va.yau disminuyen-
do., con lo que, romo decimos antes, 
se perjndica.n notablenjute intereses 
económ.iocs y SO hacio m á s difícil la 
impo-i, i, n .1,̂  -iiorinas de disciplinas 
(•"."Irolana.s. 
Creemos que osito dehe aeir lenido 
en cuemta y subsanado ráfcda.menle. 
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E L DOCTOR SI MARRO 
E n f e r m o d e c u i d a d o . 
MADRID. 27.—(inania, cama, enh r-
niio de a lgún cuidado, el doctor Si-
miarro. 
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L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
S E L A H O S T I L I D A D D E L A S I Z Q U I E R . 
D A S H A C I A E L G O B I E R N O 
E l s e ñ o r P r i e t o a l u d e d e f o r m a i n c o r r e c t a a l R e y :: L o q u e d i c e e l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r :: E l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o 
a l a a p l i c a c i ó n d e l a " g u i l l o t i n a " :: L o s m a n e j o s d e A l b a :: O t r a s n o t i c i a s . 
C O N G R E S O 
MADRID, 27.—A las cuatro m nos 
yeírj.te se lúu^ lii sesión, bajo la ¡; i • -: -
(irnc.i.'i tJ;eí..-sc îOjj Siiiii'.i.Md (¡H'.TÍM. 
Bu éü Imxco aáaü u - aimisi eos de fu 
Gujeia-á y F o i r ó i t o . 
S,'~;i.)i! U;'b;i ed acl:i. efe líí seSlfcll an-
\r\ íor. 
L a polifica i n f e r v e n t i o n r í ? dvl Go-
bierno. 
Kl s. ñ n P E N I T E Z DE EUGO cpn-
ti|iúa i íi (iin-iii ".i <II Ui inii i pe]ac4<aa 
gao (I¡IÍL"\' ÜJ mii i i í irn de FGin.enkj so-
bre lUiS ci.n-.TiinK las de da |ir..l.ilic:i 
'idcrvcin 'ciii-!n d-. l Gob-ÍGílMlO Cíll ia 
| l ttdliccipn iiaciuiia!. 
D;i qiiL' és necdsadüq eléyar ed tipo 
di? descueritó', pxí&s de I" ¿©'h.ti'ariü' \ a -
lü'.- a qilín dai nofi :.'ii iimiK i ai'id y ci 
Ír4 al i'Nl i iilljci'd. 
Alud!' a la i'eforni.'ti aj'áih.celai'ié i '-
GÍientémonté | nhüi-.id;'. y di -, (¡.i1 ' Ü 
lugrar de I-ÍI.VCM-Í•(•;'!• 11 la, indush ia lia 
vi nido a favoi^ce;] ti defea Miina.il-is cm 
' Aüajdie ÍUe ee asondiró^ó qme Uabien 
do ;imi; alad'» en E-paña ( 1 calzado 
&n poii lOÓ, se aiiturk-r la, exppita-
( i(' II. 
Excita ai uiMiistm a gpe é&frtíge Sj 
coste de la ij-ro-ducción de los' artícu-
los y ennfurme a. ¿I fijc lois pjecios. 
BI HrMii-iiM d • FOMENTO le conten-
ta, dicii riid© (fiiv, ('.-.IMS j i'd'hii'iii.-rs son 
niiu.y coftiíjiiejO'S. 
>Í;IHÍIÍÍ - tü Cpüé ta ticpi'(,ri:iri<ni d(- la 
rtioneúk e& debida a Ies caminos ono 
han exj i'u •nvndn las impóiría.ci(toes 
y Itii? ('\|iMrhic!"ii.'-. 
Eistas últíiiTiáí >ii-:iiinnyi'ii tóñMdér 
i .-i i •leniiemte. 
I:;i e guie una? Jio-lítica « i ia la. (!-• 
abarataimentG llevarla a M.-paña a la 
i é Uia ; n caá a a.fais. 
Teniinaini pan barató; vcsl ina-
IIM - barato; pero no tei idríamos diii?-
rd ni pai á c: lia r ni p n a V '.-'.ii. 
Nú p: dn ¡iK s aliniiCTitaí nos ni yiyíi a 
cej^a del trabajo de otro® pii"i-!iis. 
I.:i base: (!.•'nia'-lni' i.'orvcai.i' so- <>a-
cuentrá BJI el éátableeinii^xtQ de BM 
Vais induí brlas cpze nos s ai IIXICI Í ai ir -. 
\ ¿1 ppbici'tip prptejerá cteGidiíkuiiénté 
l;i indnisiti La niacio-nál. 
]•;- nécé ai iü disndanir liás ••nipona-
(•'i iu y favo-] ec&i lm ésp< i ha KMI •-. 
c n lo caiaJ Dvita-mmos -.'l cierne de las 
fá-bricjira } la enhigraóEón (ie mucluis: 
laillai.i-- de Obreros. 
E l señor NOUCIIJES- ¡ni i n ump 
pa'&g'UJitiinílw por (filé -:• ban eíayado 
P - dc-replxüí ¡irant^laricis de] iiacalao.' 
epe no c- pi'Cidncto nacio-na' y. en e|iín 
WO, • •' ¡'iina nla que coniSanien nn.i. a-
II' MIP- li fl i bj .'! C -. 
E) tn,lafeil'0 # i'< ¡MEXTi), ruiiliiwia 
• n (/; r a i :. da iendo qiie le a raia-.-
P t : ii'.'i • •Míict'.a- dip tramúlorios y 
: hian pul li:-a,da' inia-aliianir cuna/ 
n.v.Ml.ida dc!\ ariva. 
A^i ia; que Esta d^-pu^-ío- a defen-
der. ¡ . a P' d'. -• lo« i díp» ^ue estén a 
su a lance , la prmlucíifcn na-i..nal. 
F - liei i • M lo ffiü* ci -;- la d-- plVOCli-
jíiacioij] da u^^uw- nu. "ivviaban el 
iiiMM'i/il el cxti au¡i ¡a y \'C!idíaii. Tes 
(ai- le ia a i n i n a dicifilda - o lip 
giü••rai-;! ta pi lítíca; p- ia yo no véd 
>•'• ra niát* ('ün.ycMii at,- para eO dc.-aric-
(16 de n i paí». . \ | 'an-': g d. la uiay^ -
Orden de! fjjfai 
Continúa la. di'-iu^ii'n del proyecíp 
de prorroga de copitrato con la Taba? 
raP ra.. 
Por Ni vales- cnnlra 27 ©3 d----iec'.!ia.da 
la ( ¡iia'aada ^ue p] eiSentó en la anP'-
rii i" sesióii el seño<r Núñez. 
E l sii ilor BESTÉÍR» i defiende otra, 
i . , a.Panda que se respete el dcreelio 
¡i ' (GIS ('l ien..--, en las lalirieas «le ta-
baleo. 
Alinna que la Oinipañía ti ala m.a! 
a síns obreros. 
l-d E ñor i ' S E RA te (^nfesta que rl 
Estado tío jaiva! ' (.iPii.uar a la;- Cain-
pañía,-. p-ai'f'.cnlaies a. rpie cstubl '/caii 
di ii i iniiiailas Ciindieiiaii'-- (!•.• trabapi 
p a r a su» obreros. 
Dar 69 votos ¿&n,tra 17 es (U'-fi-. i-ada 
la iMindi nda. 
MI señor S A K A D E I . I . defténde ..tra. 
eludiiMida a qué la Cmipariia rbaíiza 
una niau'iibia. lauMandd i , ,':M a su* 
i i r Pos «pp. kte (¡na ¡inpn.uuan Gil prn-
\ ( ala van &i] cant ra «le P s im a i a S 
die aqiuMh's. 
E l veñ..r E l ' X A PÉREZ le .•< ni :. 
J la enniicnda qn' ila de£ clnida fiOr 
irninaínnenie. 
E l nañ.n- I EOli 'EEA ¡nía e] cargo. 
Él niiarqiaés de la rTÉRMTDA deften-
da una , nni anida. <ine llWSgO reí ¡Va. 
El Señor (JUEítRA D E L , RÍO d-ífien-
di aira e incideniaJnieiiti- declara qu 
ldi¿ lí pnlíliiaincs - a opOIlOTl al canil a!.: 
de an'iMidaniieinia'. 
Afiáde qUfe lampaao c-tán confo^n^g 
a .a la a. tiVml «[ • fo« libiaalc-. (¡mc-
deig sieii«l«> eiimuKOfi «leí coiitrala abo-
gan par el arrcmlaniiiaitd a plaza 
ciortó, para luego li-a.<-er ella.: iítro 
contrato. 
S « extiendie tai largas cen.-adi^ aeio-
ues y el pi ("sidiMila «le la Eáiiiaru 1& 
llama aI ai dan. a la qué cante.- ty «b-
eii ¡ida: Cama na nía dejan Iniblar. Me 
siento-
V.] pO-i.P nt" da la. CAMAliA: Ene-
siiMitoe Su señoría, y ti&ne ia paluiua 
la toiñiiisióni. 
Eí señoj G U E R R A D E E RÍO aban-
dinia .a ira.da.nianta 'la sala y la.- j .'pn-
blicanos inei'epan el pre«ldent«\ 
Ivl n ini - i ia de IJAÍGIENDA ina -a al 
pn-Mleiiie que ííaga ta propuesta de 
la aplfcat ir n del :irli( nía J Í,2 (Ifi . -ni 
lli tina-)' ib 1 Reglanm uta. con el íin 
d" «[lie el jueves p iáxnna t^rninia ¡a 
díSCUiSion «i' l pi a\aa U>. 
E l pmmü nte de ia C-AMAÍRA dice 
(fue na. Ea Instar a (IÍMMIIÍI sQÍÑ ' • • !•-. 
pa-ra ipi." caica deba aieia an 1 a• izará 
nar.a qué bal.'P n aUuia dinutadas. 
lal | Ta a E E D I i E f . A E laandivi-ia 
que (Miando s..- acalda la i 11 • ta u i acián 
da la. «guillotiaíoi j a m á s puda pi Misar-
I a qüii» aalicai a para. Iiaftí r ilitan-
glldeS los d-' Pila na-. 
Aña-de qiuie .si • p a-i.-ta en éStá 
ei 'día la s M á tauia caaiai (a\(du¡r la 
cc'ala i avM n del Pai lana ida. 
El m i a i n i a de I I A C I E X D A le con-
. a a 'ií iaaudd jlüe al i eviaada l-i 
n' n gansí el prestidlo «leí F'ar-
ancMltc.. 
A^ ^ara an • (ai ¿I (Mli'?o. d.e ia dis-
ei.^ a a (iii aiaui ib Iiia>-1 rr'da el espírf-
tu dé tpatosigenj !a da' GobieaTio 
El sr-ñ.a ' Ea-STi ' I IU) dúre que la 
; p'lM.aicií'-n d" ta ",en'IlaMna» (ia.rá la 
siM'-c.-E-n Hl9 que iPjl Per'tMn.eiito SC 
«a d :-MiK'yadi> en 1 razia' d 'I (iabi.er-
rjo e ara { • • ' • - ' da-Muayó en j>ra.Zf:is de 
la (,. nipañia. 
Alud a nira- bajas que han circu-
P » I M £ K A N I V E R S A R I O 
falleció cristianamente en Santander 
el día 29 de mayo de 1920 
• 
Su viuda, hijos, hermanos y demás parientes, ruegan a las perso-
nas piadosas ie encomienden a Dios. 
T o d a l a s misa* disponibles que se celebren el do-uingo, día 29, en la 
S^nía lerlesia Catedral, las cinco parroquias, las iglesias del Sagrado Cora-j 
zón «Iñ .lesús, Nuestra Señora del Oannen y San M'guel; en las capillas del. 
Hospital, Casa d« <'•-̂ • id«dj PP. S^lesi ínos y Conventos de Santander; en el 
beniinario de Oorbán, \ en bu iglojias do Lareilo y ds Solórzano, se apli-
carán por el alma de cliebo señor. 
blda cantenieiida un discurso que el 
J-le de Estado ¡n anunció en Córdoba, 
«¡i el «jue se niienoisprccia al Par la -
menta. • 
E l miniistro de F O M E N T O : Eso es 
eainrlelanii nP1 ía.Ea. 
El señor PRlEiTO: E l Parlana rito 
es inuelio m á s digno «ine al Itey. 
E i a i a - eanipaiiillaz«!s do la Presi-
dencia y abuc!i"cs y di une las de las 
.PM (alias, quiE baceii calla.r al sefiar 
El i;'to.) 
E l 3 áar E'AlíClA dice que si se ha 
d • ajirobaj el proyecto ¡aira el jue-
ves! s.ób> qp^dlam dóis sefiijoui?» .p.ara 
dtei nt irla, la cual és iniipciailde. 
IP cuei da ( I espíritu que ilVlai twú la 
i • 1(1 aia del iPai'laléenlo. 
Añttde qir- S^JÍIU ai I.•ni ti1 el presiden-
te de la Eáuia ra se ^ alirá dolnla can 
(•>'ta ea.p'ei'b'uMilo. • 
El pie-iPPMiP- de la CAMAliA dice 
[jUiG ( - • l i a pialar aniKMlizar las ¡lile-
•e - dñ] CioPienia can d ie-.p'elo a los 
ilei i i líCIS de las diputada-, 
Él ininii-iio d? IIACl l -ADA in<'<!•.> 
IMI «inr e^ia iiiís|aiflcada íá e.plicaiMi'-n 
de la a.unillaiina)). 
Éaig 'ns'nnaai(M!:-'s que se nos diri-
gen lUc •• - no nos hWen indi^nr - por 
Cftlii las ia ^anisnías: l'iiei'lt s na se sien-
ten dañadaa can inicraPias patÓgeT&OlSi. 
Id señOí S A E V A T E I . E A , «MI aVisen 
e¡a d« I c mtk de Eaniananas. inaui-
IK -la qn:1 es inntil aa-.n a a. la apli-
e.aai.'.n de la ogirillaiinan. y consigna 
.--a na'i - eiiépui ai pi atesta. 
otroii añaila ídndini.c'S loila A'iH-
paii,- abilidail. 
Bl ininislio de E O M E X T O le ihte-
1M llllipa. 
E l señor S A I A ' A T E E E A lepiu.i que 
éJ daü nd.- (d re^iiirMi parlaiiiea; u ia. 
El ninii-tio d • En.MEX'h P En esa 
ib P n-a no nía- avantaja nadie. 
1.1 señpj AEE>A inti'rvieih , m.inifa^-
tando que, él perteneció ál (laPi a a-
que redacto bi reforma del RiagpTa-
menta; pero j a m á s pudo pensar que 
la «guillotina.» fuera aplicada p a r a l a 
aprábación del prayecta dé Tanacas. 
) Xa. en. vano—dice— está, en l a calR'-
za. «bd banco azul pensona que conoce 
muy bien la necesidad de este contca-
to. Ei al a-la- d" la mayoría) . 
1 '—¿Qué hubíérafe d icíio—progu nta— 
si PnPi'Mii baebo eislo un li;oiii,bre Míe 
¡la-, Izquiej'das? üepet ir aqmdlo de nos-
«itros sanios nosotros, y neutros os 
iMibitM'amcH cantestailo: UOSOIHIS no 
(jiienniMS Ser vcsatias. (PioP'sbis da 
la miayoria). 
Lfiis bcmbias de láS izqnii'i (bi,s térle-
na - ya aX|a dina el (ainiino pal a frjjOS-
l i a ol>ra de «l-MiuaM ati/.!ici< -n con U 
aidi.au '.'di de le «ignillal ¡na» y con ella 
1 echaren líos ahajo este proyecto. 
j I .M inina anunciando «pie en lo SU-
( -A-a tíje lahieraies no tendrán ton el 
(lobiiMiio má- leba-iones cine c! rjer-
1 eiaia aUSil ra (bd «Ei'M.bo. (JVÍuef'trag 
de áprobaüción en los liberales). 
E l señor V I E E A N T ' E V A . en nom.bre 
1 de los demócratas , ise adbiera a, Ja 
pa a', ' - ta. del sieñor Alba. 
i Ed raiinMro de la <"•(iliEEXACKPX 
recoge algunas aiúfeloineia del señor 
i Alba. 
j Recuerda que el Gobierno en que 
tuvieron i -pi a-entación los libi i ale^ 
lúe el que aplicó la «i-nilloiina.» para. 
haldas pmvectos, incluso para, el da 
' T a l ai 
I Crea que le- jlliiMas del S'-hor A'ba 
e-ian inspiiado-' on la p:isi(Mi política. 
| la E svñ) res A E E A . D E C A E L A ! , v 
\ l l . l . A X E E N A rectifican. 
| El pn -¡denle de la ('.AMADA nnnn 
cia que el marti « se votará la apiiea-
ciÓn de la «guilVotiña)^ y a 'as nueve 
v veinticinco se levanta la sesión. 
L A P O L Í T I C A 
Los exeelentffdínos e ilu»-trí«nms señores Nuncio Apostólico, Arzobispos' 
«le Durgos y Valladoli«l, y Obispos de Santander, Madrid-Alcalá, Vitoria, 
Pamplona, balnman^a y Málaga, tienen conce tblas las indulgencias icos* 
tumbradas a los suf.-agios en fivor «Ld alma de don JO JE ZA.MANILLO 
(q. e. p. d.) 
E n la Presidencia. 
M.\DH1D, ¿7.—El siañnr Állaiide aila-
xa.r r.-ídl-iii a las pei'iial'isl as a Ja Maca 
d • ea- ;u.niP!'e. 
Comil n/a d¡i ¡emlo «pie haib'ía • ' al i 
en d'alaeio da-aiiieEarnio con el IP'v. 
Ta.niidi'Ml la Piidi 1 an las m.iüJ h] i3-S 
dó turno, sin .-•«••m-.-l 9P a la Purnua del 
Mona rea. d-ai Ma alguno de im.pi -i la.'.i 
«•ia. 
Añadir» '•] jefe «I d -nabierno que en 
tlV- diaz y dOKliS «le la Yiaanana ib I p-'-'.-
XliniÓ mail 's lennirii en la E n • abai-
eri a [Kis - aadi B '.- V lEplUada^ mÚ 
nií íl iálles, p. , qn a nailando la «am-
«lucia dai señor Data, des i pul-' r la 
apiniaii da la mayaría . ciimbEav imi-
|H '-¡ii 'Mas mi i a aa llaas da ^ IIUUIU-
dad y vivir en. canta ta can ella. 
Euaiío dijo i ! pr •• alante '(féé e.-Pá 
i!i-i;.i.i!(-.-.p» ¡i aplicar la • guMIoljiisi- en 
« 1 •Co-ngres-.f, ¡Hinque aiñ prenísa r l"a-
( lia. 
Claro está—añadió—qna ao puedo 
tardar nruebo la limpia id ai ii n de i-ij 
hl diila. pn .- (ta fecba en «pie expira 
el pOfhíü alo con la Taba.caEa a i slá 
in'i Ninia, y el pi ava.aio ba de ir tada-
\ i a SU Sen ido. , 
A (vaEiiMa'-iaii manifestó el señ.-r 
Alraai - daza,' (pe- ñadí ' pn ai • tí&gm 
ya que existe obeimécoén aMérfca, 
. Se maMl!('. iMiafiado de bi i '>i;sj(ai-
•(*ia. da la- cpo-Jelonies a ta aipi'lca.ción 
d ' la «gp'ililotlWia», olvkla.n.co que sé 
ü a i a de una. reforma del j-e^lanrMilo 
d • la. (aüo.a./a, b aaba COTI bl a.|iii."--
caia ta de ladas Jas idalia niLos políti-
s pupila m en le .«lijo eí ])!".-,idenP-
ffiÜO be balea \ i-dado una (Icaii'Eaoa 
de mineias de Vizoaya y Santander, 
pai a proP'sta,!- d la nri.uiiiiMaid'i pi o-
•'iÍJiiciión da i'Xp(iil.a.r Irierras. 
TiMnb.ien 1" vis.i.laian las i.'pr-san-
lanles ea O ¡1 < poií Ciudad Eaal, coh 
(dd 'la de p.alil- i I iadlllai ifd 1 ea dé 
VaPi peñas. José Oniiz. onncenado a 
IINi' li lis v i uya fil Mit 'mda del;.' i ,u.m-
pjji-á© i:..arM:;:i. sil es uega;do el per-
dón. 
EJ señar AJI m i -alazar no tenia 
m á s noitioias qu.e comnn.tc.ai'. 
En Gobernación. 
E l conidie de Bugalbil iwilbió a los 
p'M'iai¡is.!a< al nwaiiodía en SU de'sna-
elio ded jniinisP'rio de la Gobeirna-
tdi'iM. 
Denidéndase a la aplicación de la 
".miillotin i". n aniuvo el mmisla-o la 
a a i -'.alad que b.ay de aplic'irla. dada 
bi a'Ednd en qne so h t ú i eclecado al-
gunos elenamltcs de la Cámara.. 
E l deSoO del Gob¡-'-rno—añadió—s^-
ria evitia.rbp y veremois si esta ta.'rde 
\' ale algp la (dasliMICCii'in. 
Manii 'sP. a! eande cjue, v-ivtnalnKn-
fce, cil pray ic ío de ta.baeos está ya dis-
cut ido. 
E . c . n l . i di emule ib1 DuLpdla.l que 
.-'«• ba aplicada das v-ces en el Conn!--
BO Ja «gú'ijlotiná»: una siendo núnis -
•ras las -••ñai Alba, conde de Rama 
•nom • y niiairiqués de .Vllineain-as. y la 
na—añadiió bi aplica un G oíd orno 
integrado por rc-pre-eniaiil ss de los 
Señares Alba y García Pnioto, y creo 
que tambirai Cíe Daai; nes. 
Después manifestó 'el minM.ro CBle 
éis mn.v huaniano y jnur.' ipadniea i 1 ¡50-
11 r d.ilicnllades eiiamía ¡os que nan 
actuado .<••• srenta-n en los bancos de 
la apasiciidi. 
\i.i: ilestó par últiiina i;l comie de 
Hn-.aJI.-i! qua |(...s .'ioli.-̂ i ''lna< ib- pro-
viiirw l-afi ac m tía absoiluita m •nnadd.nb 
ba- II e-Ias d | Canjais Irán celabi'a-
da, e-.p: -labi. ñte en 1 !a 1 e la.na. COll 
gKta 11 aiiqnilidad, lo que deniuestra 
lili p.ie'lb aiaiai dé Jos espíritus. 
L a cuestión de la «guillotina». 
Daca dnpiies d • coneMizar la sesión 
dd Caai;] -a .Mapezaraii a animarse 
lóe pa- ¡llin. por baPf p aii eirJ.ailo el ril-
1111 1 de que- e! Cald •rno 1 rala 1 ia en ja 
béslóffl «b l E \ a r a apa-io óa "Kn.itlloü-
pa» paia api apar t i proyecto dó l'a-
Pneas. 
Canlrdiuyi'.' ¡i la aonaac ión la eir-
«•nio.lancda de na cdn.a'arsa sasEdi cu 
éd S nada. 
A piaaneaia lana da la tarda (aaila-
nan ir; el S-M'II r Sa.mhez (¡U-MM a con 
I fía •• idenm die}] Con sajo y las (P'inc.is' 
miiiii1.'; n s. ( ampiando iniip'i •sEmes SS-
In e las d dail '- pa i la.m ailaaios. 
E! Coíii aao (piáiía bac.er boy m.is-
mo e,í - ti\ ,a la apUeaidon r • la -gui-
llatina», peía India aJ^nirasi duda> y 
se E l i : "ian <;< -.lion-"s que fuei'ípin eh-
Ci a. eidadas tul in¡n;ist:ro de I laeienda. 
Ksl" Üa.ma a na di-a tarde a sin des-
p;ii da aj señea! Alba, eel'dn'a.ndo cnu 
el mía ixl. ai.sa (arnforeiMda. 
A la salida manJíesiii el señor Alba 
a la- pe.! aallslay qne al Cobie.l'IH) Je 
I: ¡Pía p.. nialnla a'-.'plai- aljíiinas ma-
d-di ai ¡aa ••- a candda da ni '^nlllot.i-
,i;:n", pero el no contestó nmmlia.la.-
nKVIlie. ; a'' a- . ¡ 
Cama d con «le de Ri.imino'nes- se 
. ! :• a': a W1 SU linca d • DobEdo y 
c3 i..': r^.Tés «le Aóiauccaia^ está eip 
!';•«• ' aa, • i Í ñor A*ba canr^r'Mie'ó 
enn «Ion Melquiades y Villanu.eva.. 
Después oeileliró otra ciniferencia. 
COffl al ministro de IIaíji.nida. 
Cu.amla sa.liii de csPa conrerenei'i, 
diijo el .a-M'ior Alba qu no Inibía sido 
posible llegar a un arrejí'lo. ppirque 
las niealiliea.eianes que el Codierim 
aea.Pd.a (Man muy s-eundarias. 
En visita de eslío, «d (ioleerno tifab') 
d.e apliiarr la "guilbUiinaque coniiMi-
zara el mairtes. 
E l (iidaiM'iia ba dada arden a todos 
la-, dipni.adas para que el m a l í e s es-
tén (P-sde primera, liara en id Con-
greso. 
Se diee qne es tan la.s411.rasa la .•ua i 
lild ib! (iiddarno qne el señar San 
cE'Z Cnerra. ba niegadp a.utorizar'é"^ 
a un diputado para redizar un viajo 
que tenía, IMI proiyiedto para niáfMi 
a su región de Andalucía. 
Dercansando. 
El « ande d- 1 Panaiionés se cain,.^ 
ü a en ,sii IÍILCM de Robledo [Tólód^l 
de donde regresará -el lunes. " 
E l ¿mpuesto de utilidades y las Socit-
dades anónima5. 
Una Comí s íón de diputados vascoi¿j| 
gadcio h a visitado al ministro de^to| 
ci'etMlia píu«a>-pedirle que isuspeado, y 
ia\i aeii'.n del impuesto de utilidatlss ú 
a la- Saaa dadas a.ni'-n ¡ loa-a CU tuiiU.j 
ia. as resuielya una instancia, qn" ti4] 
inai prriseniaida cu aquel .Miin-hm,] 
El ndip-lio la' citó pura el Iq^gJ 
can (dijeta. da r-' i idiar lina !• rimi|a •^I 
ai n glo. 
La? le íras de les comercianlfis. 
E l pn • alenté de la Cámara de Cw 
men io. señor Prat, ha visitado al m 
pi-str» d- llai ienda, pidiéndole la tm 
pi n-'('11 da la . jecuc'idi «le las Etnijl 
que vencen, e! día 1">. de las cornerJ 
ciantes cuyos comerciéis fueron asal.1 
ta da . 
Id ministro s© i v g ó a un arr^tj 
diciendo que sedo a u t o i i z a i á una piffll 
riega. 
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COCHE DESPEÑADO 
T r e s p e r s o n a s c a e n | 
u n p r e c i p i c i o . 
Tnviiinios coila. .imi'Milo aaeclic «lij 
un gravís imo aceident • « cm rido p;tJ 
la ia •Ee del va rnes Mtimo en ta n-j 
11 1 i a da uno de IOS pueblos del pijá 
tirresco valle de Caibriérniga. y d.-'m-
yo binnnta.lde suceso paeulltairojj tres 
p a.-ana. Ir pida--- «le considera«tóii."j 
Si-gíiM n.mst.ras particulares inínr 
ipe- , d a iiaaido ¡-oñor don Flei'eiiui 
lío l.laa. en campañía. de dos QlriljgOS 
suyos, a ti 'i V".s:a ba a en coche OJIÓ do 
lp§ i rozos dliflrilí'Sñni.os de la caatPetd 
ra, cuando al tliegar a. un prec'i[i¡ci;». y 
a eaioa de la ' norme cerrazón (¡m 
ncr la nieldia. exi.sl.ia., cayó el caiau'jif 
je a é'ste. 
E l - Sor l.laa v .sus acaaipafriulí-
i'ís.nJtMi'ou can iituñidas y erosioaiís d 
cttn^iideracíióñ y muerta una de la; 
c.abalP • las dd \iJlicnJa. 
Dan Fb 1 rnlina Lloa, que ha m\ 
Maida a Sanlaiid-M'. ingr •-••indo en 0̂  
Sanataiiia del dactar Mruirazo. SttÜ" 
una, '.•xt..ii.>ia berlda en La caía V-gré^ 
de.- aia.gnllalr.; ala s en < 1 • in'|iii. 
Su- aiidgus tneran atendidos ni d 
pueblo donde tuvo1 lugar la desgracia^ 
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E L R E P A R T O G E N E R A L 
N o s e h a a d o p t a d o 










\ \ . a larde -e iviinia en oí Ayuinl̂  
mi nlo la: lirnta dai R- paiíiinfcW 
gan 1 al. bajo la presid aieni M W 
calile. .señor Pereda JPrlacio. * 
De la reumiiai se íaiciiLitó la no 
o fio ios a .-n-;n ¡ ente: 
Rieünida en la ta.ni • d. ayer H Ucrpos 
.Inula del lE-jaiirtimi -nia geneaud, 
la a.-.̂ -i Miei.a de! alcaide, no se awoffl 
to aea ii da concreto algnim, 1¡IIIÍ':I;I" 
dafr' eslía iiemi.ión a un combio de 
pi - ii ai acerca del leparla, y cOT 
1 -nbada de las mi.-nian el alcawl̂  
én la - -mana pi éx ima. citará í} tisñ 
n-iiniiai a la- ( ' avadas neis sigii'r 
cada.-, die la oáipiitiaj y que 1 presanW 
fu orzas ecom'.m.icas. con el fin dé 
t-rai i is (ted 'estado actual en a1"1 | 
hallan las opera.ci<nies «id (íxpi. 
repai1ii.inl.Milo. II va do a cabo J " ^ 
Comisiones 1 ncaigadas por ta W 
X'eiilleaiiJi). 
Sin píU'juiei.o de esto, las 
parroquiales de evaluaciídi exafuy 
i'án las (ItMilarai.-ionies nueA';1"1011 
• lia- par Id® contribuyenl 
J o a g o f a M e r a 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales 
V E L ^ S C O , NUM. 9. — SANTAND^ 
H l s a n i o R u i z d e Pi 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina d e ^ J f 
Cfonsultá de 10 a 1 y de tres a s&^\ 
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C I B U G I A G E N E R A L m 
Espocialista en Partos, Enfeffl?8^ 
de la Mujer, Vías urinarKi*' ^ j 
Consulta de'10 a 1 v de o a 5- A 
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PROBLEMAS MILITARES 
L a m o v i l i z a c i ó n d e l a s u n i -
d a d e s y l a i n d u s t r i a l . 
e-ri iiuenso desarrollo que han de r 
m una c a m p a ñ a todas las in-
0C |U . , _ 
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Rentos del Ejéi-cito impone adop 
Slim'medidas previsoras para que 
¡Ljíalg disii>oBgaii, desdo el primer 
W ¿gj Olúmero'Suficiente de técnicos 
fajeros para •'•u nuarolia normal. 
• p|>r u(, haberlo hedlio así,- sufrieron 
'v¿ qucjbra.nto.9 algunnis heligora.n.-
'' 'cu la última, guerra, v iéndase obJl-
a restar fuerzas a los Cüerpoa 
atienites, que liiíiluan incorpora-
p ¿ p^erviiatais sin tpiner en cuenta 
I Superioridad que in.udios presta-
.¡•in mejor servicio en un taller que 
1 loa regiiuiie"'1015' ya, que éstois no 
pueden luotor s i no tienen armas, 
¡tuiciones, víveres, ropa, ca.lzado, 
[jacdicamoiitos, etc., etc. 
presentadu. la cuestión en eista for-
su evidencia resuLta clara, y lujué 
fcgi.pamece fácil d© resolver; mas si 
Lmía los nnetiiois de llevarla a la, 
•¿ática, 9Ínmltalii<'anclo la,s necesida-
L de las industrian con el l)ue.n ser-
Ljo de \o& Cuerpos en ann,as, surgen. 
Poetados cuya solución no os sen-
id ¡tuede ser igual en todos lô s 
lases. 
i:Nó cal)e ejstablecer pi-oferencia en-
aaiíbcia modos de servir a la Pa-
La finalidad de una guen-a esi 
ym-.'r al eneniiigo, y para lograrla, 
[en tan uece^a,rioiS los soldados que 
ibaten comió los obreíros que los pro^ 
iiorcionati elemientos de Incba. Pne-
^ sin Oinibargo. tenerso jiresentef 
princiiiins fundamenteleg para di-
1 los hombre?! on osos dos grupos: 
Primori), No es conveniente que a 
soldados en activo se les apaH' 
Cuerpo en que sirven al ordenar-
fc la.niiovilización, porque ellos cons-
ptuyen el nervio de l a unidad llama,-
dosdoblai,se y tal vez a tripli-
.Salvo en oaiscs de aptitud.v-
lales iniiprcisioindibles, poco fre-
iites en boniibres de veintiuno n 
atitrés años, ninguno de los qué 
too, filas debe destinarse a las 
leas. 
Jo. E l personal obrero de és-
ilía, de tomars© de los reemplazos 
•ajitiguos, mianteniendo el sistema 
^ j a r paral los puestos de- mayor 
Sfjo y fatiga, con la excepción ya 
nada en el principio anterior. 
[Partiendo de esta base, so facilita, 
famucilio la tarca, dp nombrar pre-
aniente el personal obrero, bacien,-
auotación en la cartilla, de cada 
!VKta del punto adonde debe acu-
si es llamado el reenuplazo a que 
fenece, y dando conocimiento a su 
para evitar confusion.os.. 
jSabenics que se; han dado por despr-
| ' n el ta-anscurso de l a campa-
iatobres que no acudieron al lia-
gento porque los oficiales de los 
W'Pos témicos, que se hicieron car-
jolm fábricas en que aquél los tra-
pbau, oonáideraron indispensable 
_ co,:1-'-ra,ción y los retuvieron; sin 
y^te, por la urgencia del momen-
g 'u,y noticia do tan justificada 
Pfittación. 
1 iM'" da] inie de paz al de guerra 
J p comiplejísimo; só lo a fuei-za de 
{'Kln.y |>rcvios y (|0 precauciones 
•^datadas podrá conseguirse ate 
| ^ des0injeni ^ (i6 sor ge-
poner on movimiiento el mis-
no de este género, no fal larán por ese 
lado las órdénes que se expidan para 
tani compliciada oi>eración; ])ero al 
nn ii-, como es preciso, la movi l ización 
industrial a l a del Ejército, se presen-
tan, faiütores nuevos, que siendo poco 
conocriidos !han de causar sorpresas 
que cada cual resolvería con criterio 
distinto, dentro del común buen de-
seo. 
E s t a disparidad produciría, por 
bien intrneionada que fuese, efectos 
disolventes y ha.y que evitarlos con el 
establee i miiiento de nonn'as fijas. 
L e s jefes y oficbiles que han. d© di-
rigir las fábricas civiles movilizadas 
deben, estar noniihrados de antemano, 
utilizando paira, ello basta los retira-
dos que tengan las aptitudes y l a sa-
lud indñ'-p'i'nisaJdes. A di olios jefes y 
o Me i ales se toa biará conocer el centro 
industrial que pueden verse obligados 
a transfonniar, los recursos con que 
cuenta y el personal que necesita.. 
Y así como una c o m p a ñ í a o batería 
—los escuadrones no se movilizan— 
deben tener enciuadrados sus reservis-
tas en u n a l ista especial para una 
movi l ización, las fáJ>ricas y sus futu-
ros directores han d© poseer documen-
tos a n á l o g o s con el másmo fin. 
* * » 
Nuestro propósito al escribir este 
art ículo no h a sido ni p o d í a ser tra-
tar a l detalle de un; problema, que no 
isiviido nuevo en, su esencia, lo es real-
mente porque no ha sido estudiado. 
Bastan las indicaciones que Antece-
den para llamar la ,at,en(-i6n de los 
que han. de linter venir en su desarro-
llo, y claro os que antes de desarro-
l lar un cálculo es preciso plantear las 
fórniiula^. S i é s tas no existen, cómo 
sucede en este punto euiicreto de la 
móvil i/.ación industrial, biay que pí-e-
pararbis por quien le GOirespond-a y 
darlas a aomocer paira que todos se 
ciñan, a ellas. Só lo as í se obtendrá un 
conjunto 'homiogéneo. 
Ciertos estamoisi do que nuestra mo-
desta idea no b a de caer en eí varío. 
•(ü© «La Coriespondencia MüUar».) 
NUESTROS CORRESPONSALES 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
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NOTAS LITERARIAS 
M A Y O 
Y a las flores ostentan vanidosas las 
galas de s u l o z a n í a y al suave empu-
\é de las auraisi deiT;iman su deliciosa 
'ragancia; y a los ciclos se visten de 
turquesa, en tanto' que un haz de ra-
yos luififincisiüs «atraviiosia» los campea 
h , -ni-ialda y los mares profundos, 
los frondas nmibríais y las estepas oal-
e.inada,si; ya, la, intensa, luz del sol re-
v-erli. ra snhre los brufiiidcs cim.lwn'io.s 
le l ó s a lcázares y .sobre l a frente su-
ioicsa (ht labriego, sobro los mást i -
les die las naves que se pierden en la 
'ejaiiia y sobre las tecbumbres1 de 
esmieraldas, en rabíes y blancas per-
las corre presui-ofio jwu'a, i'eposar tran 
quilo entre las ailegites floi'estas... 
¡Mayol ¡Mes d© mayo! E n tus ama-
neceres r isueños , en í e s rosados albo-
res de tus d ías hermosos, entre el ver-
dor de lais frondas y el azul intenso 
d© tus cielos, he visto, al compás de 
aquefllas-.chozas humildes que se ocul- las cilas breves y oil ritmo de ingenuas 
tan entre los bellas ropliegues de mon-• canciones, a l u n í s o n o de u n a m ú s i c a 
D E S D E B A R R E D A 
E l cuadro artístico. 
'Teniiendo en ciuenta l a buena, im-
prteaión prodiucúda en todos por el no-
talule caiiada'o .artístico ©l día de su de-
but, h a b í a gra,n interés por volver q 
upi w.iar l a s aptitudes lartísltíioas de 
sus componentes, y dos d í a s 24 y 25 
no dieron .a conocer Ires nuevas obl i-
tas. 
'Titulábass la prinilara del progra-
mia «El s u e ñ o dorado», original de 
Vliitail Aza, lia cual liué ciie;-..'iiiipeñia,(! i 
a muravillia por las s eñor i ta s G. Fei1-
:nánidie.z, Oaiiinal y iQaffíitiéra, y los se. 
ñores (lonzalez Ruiz y Traiwulelo. 
E n sjguin.do lugair se nepuregentó el 
boceto dnaniíitico, de don Amltotnití Ca 
ñas , qu© gus tó iniuiolio a.l público., y 
en eil que luioiei^'U éus aptitudes la 
señonita. A. Fernáuidoz, que hizo una 
Aracoli iniooimparablc, y la señori ta 
Tiraiba.d.eilo., que desempeñó pefifací l-
m&úAe su papel. Los áefícrés Calvo,. 
Hoyes, ísPéaez, Trabad.clo y (jantero. 
se vit^ídiigu,;. I,M L icn M'Í.S ItóiiActivos 
pai| neles. 
tul lerc-er Inga.i- diefl pni.m-a.ma, fue 
re.M'.iiva.do para el guaoiosa jugue'.e 
eÓmdlGO de RanñOS C.ani'.n "l.a cria 
tur.i», idíesonKpé&aido por la.s. .-..'ñcirilas 
Rodiríiguiez, quie ©stiuvo soberbiia, dán-
•di mos ,1a. s.msiaieión de. >vfui:iMi. de sn 
ei^a a! na.tnial. lingiemlo un ataque 
de nervios que, diiidho ¿aá MÍII ániiniu 
do olV-ndcir, un «•in.u.úinioro 3ie Meñoras 
dese'a.rían en oicaitioues pOidér poner 
en pliietica con tanta, maestría; l a so-
ñó rita A. V i nándoz hizo una. Ramio 
n a admiiraiblG;, co/ni©. ouamtos piaipicles 
tanta armonía? ¿Por qué tantas fio- dosomipefia; Ha señorita. Zuriln,, muy 
res? ¿Por qué tan franca a legr ía umn-. '̂ ü61?, ̂ L t f S L ^ ^ J l Z ^ ' l no_S 
da los corazones?... 
Eros el mes en que el cromatismo 
d© los cielos baja a l a tierra, y en to-
pacios en turquesas, en amatisitas y 
¡añas altivas... 
Y ante las brisas del mes de mayo 
96 mecen las flores, y las aguas del 
mar y del lago se rizan ufanas mien-
tras en la umbrosa enramiada cantan 
ab-givs los ruiseñores. . . 
(lía 
Hilos de oro de ese sol fogoso que 
de oriente a oaeidente upasa» osten-
tando vanidoso sus ardientes deste-
llos en un cielo d© azul intenso, ¿por 
qué descendéis con suavidad y dul-
zura sobre las verdes hojas d© los ár-
boles gigantascos y sobre el sedeño 
ropaje de los péta los d© aquellas flo-
ree it as que, discretas, ocultan su her-
mosura y su fragancia entre l a esme-
ralda del césped.? ¿Por qué nial dora-
da lluvia, do ilusioncisi c a é i s sobre las 
alma-s soñadoras , b a ñ á n d o l a s de sa-
no opliinisino y borrando así l a he-
rruniibre d e s ú s crafeles sinsahores?... 
¿Acaso no es porque en los nusterio-
ses y vastos dominios del Tiempo so-
nó ya aquella hora mielodiosa y risue-
ña, dulr-:- y cmbi iagadora, en que 
mayo iniciara snxs arpegios de encan-
to indecilile'' ¿Tal vez no es porque 
el qninlo vástago1 del año arribó a la 
Natura para infundir en los seres la 
sabia de. sus há.lihxs' vernales?..-
E n tanto que la luz ca© a raudales 
y el aroma de los vergeles so extien-
de y s;; difunde entre lirios y claveles, 
en tanto que el sol besa las frescas 
amapolas salpiica.das entre los verdes 
trigales: niiientras los crepúsculos si-
lentes bosquejan en el horizonte her-
rfíicisos aíweiboitóS, del llano a lOg enm-
l i . .--. del va,lle ameno al. niiorde urn-
bro.so las amas de mavo corren lle-
vando eral ®U transparenle seno al dé-
bil pétalo, que germinara, tranquilo &n 
ja coroilá, o a la perla, punVi'm.a, que 
repelara, confiada en las ondas di I 
mar encrespado o en la brilla.nt© su-
peilicic de aquellas aguas que entre 
rosas y entre lloiv.s van cantando. las-
deilicada y bajo ©1 susurro de férvi-
das oraciones, la infancia ánoceníe 
qu© cual blanca paloma se posara, ©n-
tm los altares y recibiera en s u pe-
cho el Manjar Sagrado, el Amor de 
los Amores, mientras el incienso olo-
roso besiara sus frentes, en tanto que 
el aroma de la flores acariciara sus 
rastros... 
Mayo. E n el azulino deolinar de tus 
tai-des yo he pericibido. ©n l a ermita 
apartada el clamor d© una campana 
confundiiisie con el rezo de las almas 
sonoillas, máentras unas velas de 
ofrenda a r d í a n cual con l a fe arden 
lois corazones... Y en' tanto qu© los 
cantos d© una juventud creyente en 
las altas bóvedas del templo resona-
ron, h© sentid0' vibrar en l a l e jan ía 
las argontinaisi esquilas del ganado 
que deambulara bajo el dosel de las 
frondas-•• 
¡Mayo! Entre el brilloi de bayonetas 
y entre el reflejo do cureñas , entro el 
resplandor de las hoces y en tanto 
(pie el arado, cansino, avanzara 
abriendo surcos en la tierra, al sur-
gir tu seigundo d ía h© visto abiinae de 
par en par el libra d© l a Historia, 
mientras sobre las ceniza-s de los hé-
roes flameara la roja y gualda, ban-
diora, cubierta por crasponos vaporo-
sos. . 
da la impresión de ios grandes ac-
':•'•.,-; a;dai¡ilánd,cse muy bien a lo? 
tipos que represeihla. (J svñor Calvo, 
y muy bueno ©l señol• Or©sipo en el 
suyo de aldeano. 
L a s bora,s, 1,ra,nscnn-ieron rápidas 
cariTiO siiempne que wémi&m agiianla-
blos, y eil público' sallió .satisiliodiísiinio, 
di©s©ando volver a venios de nuevo 
pronto en escena.. 
Saiisifietohos pueden estar los que 
comlponen ostíj notab'e cuadiro att-'tís-
tico. Sfiguiendo por ©1 camino eanpren 
di do llegaréus a l a ciiaijide y tondre 
mos lo que. ítanto neces i tábamos: don-
die podea- paaíw ailegromiente (allgiunas 
horas. 
H V G 
Baarreda, 27—5--.1021. 
y a la misma liora todos los tinwras ondeclhas de r nsueño, al com-
¡^pentos vitales del país. Nadie de- pás de trine- y die i É 
fetorar 
No 
Del ocaso a la aurora y entre lo;.--
alel íes y geranios, entre les jaziihines 
v eanii'lias', niiayo cubre l a Natuia 
con el velo del a l jófar . . , y cuando el 
nsas fases que compren de' ^ ^ ' ^ ¿ S d ^ y ' ' a l i u y e n t a . las 
inal?ni:R 
Ü 
su puesto, si l ia de ocu-
Sl!l vacilaiciones. 
in , * * * 
m divo 
E Í Í Z a c i ó n de las unidades de penumibras,' las violetas sencUlas y 
P -^r Anua, o Cuerpo son perfoc- fragantes y . lois aromát icas rosas se 
^ famiiiliares en teor ía a to- inclinan sumisas y gozosas para em-
^ Aciales, y ^ o d © abrigarse la ^ ' ^ a r s e con Icisi d^tellos de ©se haz 
mzi] fi- • fogoso que las alumbra... 
g ~ ^ que si se incluye en los 7 " 
^jaa de ejercicios anuales algu- ¡Mayo! ¿Por qué tanta luz? ¿Por qué 
C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado, 28 
;,aeda^ 
u-iaSi • 
CINCO DE LA T A R D E . — C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
LhA8 SEIS - C I N E M A T O G R A F O 
.Dovelaen 
bólico y L a carrera de la muerte. 
r ,etés: L O L I T A B A L D O A N G E U T A A R T E S 
ÜA1LARINA CANZONETISTA 
T H E O A IM S A IM T 
S i o s 1 1 U n m i l l ó n d e r e c o m p e n s a $ r 
Y ante las brisan del mes de mayo 
se miueven Las llores y las aguas del 
miar y del lago sic rizan ufanas, máen-
tras en la umbrosa enramada, cantan 
alegres los ruiseñores.• • 
ANTONIO D E L L A N O S . 
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P c L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, 2.° dereicha.—T. 655. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedrdes de la 
nariz, garganta y oídas . 
Consulta: de 9 a 1 y de D a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas; en 
oro, plata, plaqnié y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 9. 
eos 
A toda persona que se interese poi 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, de 
un buen piano automático , se le rué 
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
Manuel Vellido. Amos de Escalante. * 
C i r i o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
Consulta de n a 12 1/2 (excepto dia^ 
festivos).—Sanatorio de Madrazo, 
D E S D E SANTOÑA 
Una velada teatral. 
Oinganiizaidia por l a Asaeiaeión de les 
Da mías Caitiequiiistas, y con un lleno 
estupendo, se h a cejlelirado «. las siiote. 
de la, tardo de hoy una gran veilada 
artísitica. 
E l ilinido te/atrito ofrecía un golpe 
de vista m a g n í ñ e o , v iéndose ©n las 
locailidades lo m á s seLetítO' de l a so-
cáeidiad santoñesia,. 
L a velada, qjue h a resultado admi-
rable, Goamenzó con ©1 cuadro plástico 
«Lia siega», dntieilpretadp por las be-
llas y distiinguidas s e ñ o n t a s Amalia 
Tuero, Amal ia Oómiez, Trinidiad La^ 
vín, Mar ía Lavín, Carmen Lastra, Con 
cha Pascual, Fermina Mediaviilla, Car 
men Fernández y María CaP-stany. 
B l cuadrito «La aiega» fué oiplandi 
do oailurosamcnte. Realmente el cua-
drito resullltó 'de un con jniiiih> preoioso 
Siguiió la, icsfe cuadro eil juguete co 
mico titukulo «Las ant ipát icas del se-
gundo», cuyo dosiompeño, que por cier 
to 'fué aoortadísiimo, ^ estuvo a caa^o 
de las l indas soñori tas M'an'a Teresfi 
y Amx María (íutiórileiz Rozas, Gene-
rosa. F í m d a , Cecilia L a s t r a y Ange-
Jiii&a Riemito. 
Todos los intóriproties fueron íiiplau-
dklos. 
E n tonoeir íiufjar so r c p i j ^ n i t ó d! 
cuadro piláistico. «ELscena hobirei», poi 
las elegantes señor i tas Bvenilda San-
tanTarina, Mar ía Oastañuda, Piiilar L a 
mas, O í r m e n lilanco, l'e.pita Veilá, 
Erri'iV'i C.e. er -do, A.n.a, Maii-ia. (iuliié-
re., /, Ü0./1S y liáis pniecioiSiais niña s; Lo-
Mitia María Llano y Margarita. Casta-
ñeda. 
E ' - i n i 111. • r. i. como los aiiilioni.ores, 
iw-ibió gira.ndi s ai|'iilui.iisos. 
C.iMnio fin.al de la. ;ir¡nuera, parte el 
público se deleitó con el lindo coro 
«Las d.ioz miñas a escoger», que can-
taron con guian entonación y gmeia 
las n i ñ a s Angeles 'Gainiero, AdeHia Las-
tra,, Malni-iPapa Oirtega,, Pueato Oasta-
ñeda,. Priiinmitáva Conde, lAisinnición 
Lavín, Consuelo Bonito. Pinito F r a -
uun. hollita Homot. (̂ nanvlto Liavin y 
CÍH'Ilenminia (rutiénrez Rozas. 
Comonzó La í>3<gu;nd.a parte con el 
precioso coro de Ciuridi, a tres voces, 
«Así eantan los dhicos». 
Este coro, epue obtuvo un éxito es-
tupendo, fué dlnigido por don José 
Gutiérree Pascual , interpretado' 'por 
las s eñor i ta s Trinidad Ugiaito, Maríaj 
Gastañeda, Am.aliLa Gómez, Garmien 
Lastra, Amailia Tuero., Pillar Lamias, 
Concha Vega, Eveaiilda Santamarin i, 
E m i l i a Cerecedo, Blviiná Mediavilla, 
Garmien iBlanoo, Mar ía L a i n , Pepita 
Vela., Palai- Vázquez, Fermina Media-
villa, y las n i ñ a s Mar ía Gabestany, 
Garmienc/ita Fernándiez, Angetotia Reni 
Ito, María Teresa Gutiiénnez Rozas, Ce-
lita Lavín , Cuca Blanco, Angeles Sie-
rra , María. Blanco', Mau^a Millas, An-
geles Carrero, Pepita Lav ín y Coaisue 
lo Re mil o. 
Dospaiés de ofroder al púíhlnico una 
poesía reprosciritaldie, so bailó un ele-
gante minué por Jas niñas Guca. Blan-
co, Celita Lavín, Angelíes Sierra, Ma.-
r ía Matas, Juamuca Cerooodo, Pepit.;u' 
Castaño día. Carinen Diez. María. Cruz 
Vilhirias. Finiitia (¡añas., Pepita Lavín, 
Mairí'a Blanca ilii.-rro. Maiinila Gár-
oía^aiyairré, lUiliita (¡ul'íióprez M-iman-
dia, Eleniita Sterra, Mar ía Blanco y 
('.larita, (iutiióniez Rozas. 
Terininó lia volada con, el cuadro 
plá- .l'/ •.).'(lE-ijiaña, por María», des-
•'ii'ipcñado pór la SoñOrítá Elv ira Me-
diaxilla y las n i ñ a s I.olila (¡arcia 
Llano, .Mav'ichu Fragua, Puerto F r a -
gua. GUillermaJia (¡utiérrez Lozas y 
María Teresa Cabezón. 
La. velada, ha satisfecho pi"iiainente 
a cuanto íjuyiiercm l a tortuna de asis-
tir a ella, .que no censaron, de aplaudir 
con enlnM;a,s';ivo al íinal' de todos y 
cada ni'imicrO'. 
Acontecimiento taurino. 
B l día 12 del pnVsimo mes de junio 
se verifTcará en nuestra, plaza de to-
ros un aconleicimiiiento. tauriino. 
Los auténlt.icos o inimil.ables Cbar-
lot, Llalpiisei,a y su Botones, los ivwes 
del toreo cómico. 
C. 
Siantoña, 27-5—1921. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
M E R U E L O 
P o r t a gnaedia civil die Anmero ha 
sido .detonldo el viecino dio Santoña, 
Ajnltonio Expósrto, de 36 años do edad, 
quien en el meiroaido del pueblo de 
Memeilo se 'apoderó de imia docena 
de miedlas, miedia. do tirantes para 
lioimbre. dos piezas de ga lón y una 
cartiera, de bolsillo. 
Dicibosi ol)i,etos lo¡s tionía. en su pues-
to •dispuestos para l a venta Mainin.il 
Fernández. 
F u é puesto por ¡Da li.'iii'iiniéiiita, a dis 
|Ki.siie¡(in del .Inzgaid.o. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAAAAíVVVX̂Â'W 
No olvide usted, al dirigir la co-
rrespondencia a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , hacer constar: 
A P A R T A D O DE C O R R E O S 62. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWt'VVVV 
T I R O N A C I O N A L 
E l próxiimo d ía 30, a lias SÍBIÍS y me-
dia de l a tarde, se celebrará en el 
sa lón de 'actos de esta. Suciedad l a 
Asambllioa comespondiente a l presente 
año, con arreglo ,al siguiente oirdea 
del día: 
, Nombramiiento de los cargos va-
cantes de l a Direotiva y diar cuenta 
de los programias died conicui'so. 
Si a este-' acto no asiisitiera. númiOM'o 
sufiaiiento do s e ñ o r e s socios, l a Asam-
bdea se veaifioaa'á en seguiudia convo-
catoria, el d ía 31, a l a mimia boa-a. 
y enfennedades de la infancia, por el 
médiico ospecialista, director de L a 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7, de once a dos.-. 
S a l a N a r b o n 
Mañana, DOMINGO: 
= L ñ J V I f l M f l = 
D E L O S P E R R I T O S 
por la gentil estrella 
O S S I 0 S W A L D A 
T E A T R O P E R E D A 1 oy, sábado, 28 
EMPRESA tFRAGA».—A las SIETE en punto de la tarde: 
G R A N C O N C I E R T O V O C A L 
organizado por el aplaudido ORFEÓN D E C A S T R O U R D I A L E S 
A ia« DIEZ de la nociie: ::: . Oebuí de la notable Compañía cómica 
de m m RAMIREZ p PEDRO ZORRILLA 
. . . . . WÍ̂ ÍJ «JO la mn-am; 
h R S D E C H I N 
So despachan localidades en Contaduría paralas función os de mañana, domingo. 
« N U V I H . — H A U I N A <*, KUI— i — W E ¿ . C 3 b . W 
^ C O T A C i O M E S 
E l lert.ir, y míe irli . cxrln-¡V.'IIIU M!,- al h-üt.vr, parque- la l"<-lnni cu 
uoiiUMla.--. ocasiones de sai vidn se híihtó ©ncirntrado en eLcaso d¿ qat-.voy 
a otuipj i IIH\ e] I n l n r Odg&i huirá Uiimvgur.immúe- iiiiiidkas ver.^ d-1 p¿«20 
al caaiiipo en eonDpafiíó ¿e unos aniifosj y cu bastante-S chcasioaies i-am-
l)iéu h.-tlnii í niiíin lea ei l iumlanli^ eferto.-: del aira canipestiv ©Ti t:l éstó-
IIIÜJÍI:. y ya oti ê tn aitpacBon de dcluüdad óstemíaca] h.abfá liatada. ¿n no 
|•••.•(• «y « ra.- i. Si ita icnidn cerca un. bnérmdero, de canl i -' a i la. 
Él 1' eü-.r. puks, hiabrá id.< mili ta-:- ver-.-s de pa.s.'o- aj (lampo con sus 
tíXtág&s y lilubivá iif'! eudad.i en ésifcfe O el oínv lo a end-'.-ro. 
E - i . ' í' . ( • tan i j 11 ii n!'-. tati yjiigar$ que no na i.v.- pena do lle-
nar ni s i p r . i a , una•euartiUia para oafljparnos de él: paro lo qjae j-ura-
ment" ijínora el Lector amante de ¡a- excjii^iiO'nfiis <-¡mpe'-li enaaidrado 
dio las CÍ la; iî m - lu í lias en un iefecte-i ¡o caanip - ¡no . asinrando hia fra-
giánóvaiE dl3] toinTiillO o- la miejuiana ma nli a/ se ingieie una í-alii-osa ia<-ióli 
de lOJÍHO o- una m á s nulritiva. de f-oídeTO, que algÜlSOts di lus que corno él 
fyUBtíín il.' e^tas bWéjlica^ mair-lia.* y cgícis «•a.'-iirma'-mici ^ c-caicco;-; em-
I 'jan un m.o-dernísimn procedimionto ¡ana d'u-ern- la m; rienda. 
LfÓS nn.-mhio- de e-la legión, |.i-qijcña aun. peTQ qnc no tai-dará en 
-•i itnir un verdadero ejército de p.-n'an-a.v a la. naalei na. l-at • n su pa-
¿éio pm c! campo co-iiai los d'-ioá< - •yr-. la:--can cnaUiuler nver^ndiav» có-
lico las d-Toás, de'giln.tein sai m 'ra-nda i-.omo los demás, y una vez 
i n i iv i -da ésto saiten en busca il • la aVantnriUa más próxima, peir'lra.u 
'Cn ella y allí so tuniban a- disícrir Iv.-inqu.ilam-.-nte, . opcna.clóu íisiid-'i j.-íea 
i - i ' (-•¡m.ulan sin duda p.ni- i o> aménl.'- y aieleran con la. aspiración do 
E s c.ararl •risticns olc-n s que em.ana.n -d.r las iimmudicias que ai ra.s-t.ran las 
dUarca.s. 
I.a gúa^dia civil madrileña diEe gaüíói'j a no- dndarlo-, que Casu.nell.i mi 
l i ta en. esa legión de fmdanere^ a h r n a a ! ana. y ení -iada de que l-al ia 
c iado la leudando c.i la DÍ'.H-II de la \'illa. y en el E r r o de las Ealas . 
Ei , Enido la feliz ocui icm-ia de regf. íKic cuiiladc;.'-amenl-- todas las alcan-
(iil tílOfi de IOS a.lic.d'edor. S. 
Lóifica pura, aunque en esta i:( a-~.iéa improdueliva. 
J . R. DE LA S E R N A . 
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I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
A L E M A N I A 
L a deci-ión de Bavicra. 
B E R L I N — E l Ministerio feáváir-o ba 
eciebrado ur.a n unión paia- exaiminar 
la yucatión del d: -a im-\ E l Mmisicrio 
no b.a tomado todavía una decisión 
defiml ¡va. 
L a í .-is que sastlene la necei-ida.(l 
de niiaidx'iu r c>ti ictam'í ni-.' los poruipro 
nv.'sn-s tomiadicis y rci-aiiicn/ai' inútiles 
d E u i s E m - i Con las pot-.-ncias da la 
Eflatente, parüc^ de-iinada a triunJaa'. 
L a Prenda y las crganiiaciones de 
autepotencias. 
P E R L I N . I.a l'rcnsa detiMMrala. y 
la, díS la dei cciia li.act n ftl liai\ m elo-
gio del general ilocl'cr. «pie lia lema-
de e- mando de tas organ^zaeioni s de 
anli pi,,;: ¡ ción en Alta Sika-ia. 
l laera r!-.-e;\a r ipie dicho lA'emra' 
dcieaili ,'i a lo-dc aquellos que cpi'eian 
ir anE ••, ski e-'p; i ai' el i csnltado de la 
Goníei'eiKria de Bolonáá. 
l.-i cCaie la de Vr-.--» Sfi levanta con-
tia los (.m i pos l'ranccs. Expon.- la,s 
cpns&cu.eneiias (•átales que teudria una 
in ija ud.'iieia en el m.omt- nlo aclual. 
E l «Worva i!--» imldica, los detidlc? 
sol i • E - a i, rrnbl - > d I C.uerpd fran-
co I avaro qnc Pan pasmio a Diesde. 
DiltK qm-" la m,aynr pal ta e¿ l;ili sin-
traba ¡o. y a los cuales no 96 le-i ba 
pQXfá&ó ta suma, promalida. 
, gii |(,. fia acOíÉsejaÜb que tojnén a 
los canM.esim-- l'o que de ellos teiigaíi 
m c iinad. SÓId los t ••ludianles e a;iii 
Kién armad'i-, y amena/aui con lir-¡-
U- a (pil ii'S muc-drau mala, volun-
tad. 
l ian lleVado a cal 0 i eipiEEEne;.- en 
c:i-u, de los campe-mes. y lian entre-
gado borní- de i . ^ni>.ic.ion lii ni,a.d(!'.s 
cotí f a l o noniibi. S. 
! M G L A T E R I A 
t a ciisis caibcncfora. 
LONDRES.—Se sigue bablundo con 
' o •' Ell 2! i c i a de la. inmineate sulnein!-. 
d la crisiis carboníféra jwíglesa. E n 
Í«U9 OCMIV 'l - .eiee ulu ¡e>:i- maiil-:'iii-
da.,s eslcs lilliiiM.s d í a s e n i i , IQÍ n-ia-,.-
Biblioteca de EL PUEBLO CÁNTABRO 
sentantes obreros- y los propEi ;i r E s 
d, mimi-s se l.-a Uegado'.a ciertas con-
elusiones. que baai isklo' examinadas 
por el ("loli-ierno. 
| L a diñi-ultarl dd meniento mi -iri-
ba > a en la cuestii'-n li i-iica del «Pool», 
' S'ino en (d pi o lE toa pt áct ico d • le.,-
sa1 arios. 
| iJiurante la "nerra se cma 'ili.aon 
¡ acúnenles- nu i formen a los ol-reios de 
tora;s jias cale^m ia-, sin d'- l ia í i . n al-
iiuna. Pai-ece que aboia s: trata, de 
rebajar loe salarios de los obreios de 
baja cati.uoMa en imi.\,(a- proporción 
que loo de íúiS obreros de categoría 
m á s elevada. 
* * * 
b n X l í l i E S . " Se prevé el fin de la 
luieEa mim ra pm- cansan a i o do los 
olirei os. 
I.e- laieleni'las i ni.pic/.aii a, carecer 
di IMIII .-:: e^oriómiloos. Él i -cíe la rio 
Id; na1: ro de la mina del Yol ksbirc. 
qn • e> una d, fóis --^eeaaies ma< im-
p' . I;iiilc.-' de la E dera: E n , ¡m a.nilli-
ciado (pie en ¡a. pre spte SK mana, es 
I iiej-io- ¡l;.l i ( | jtfspa i lo de Eolios de cré-
I di i a los huelen i-l a^. 
< l-'.l activó de nuciidia oi-.iíinii/a.c.ión 
,—;!-a dicíio—era., óac - dlÓQ a fie-', de 
|9O0.0Ó0 Libras. Abora tenemos un pasi-
vo de 300.000 libras. 
• * * 
(il.XSC.OW. I.ÍS ear.uadores dei 
rrarclle, • que fe hiabían declarado en 
bncüga pasia |M elf star conti a i l t i ans-
peife de caibi n por la vía marít ima, 
l a n acordado is-anndar el liai.'ajo. 




MOSCI'.—lla.u Oidí) llamadas, cmi 
toda ueiíene.ia. al interior de Üusia, 
las, tropas que estaJíáái concentradas 
en l^s 11 ,^ioie - <! WitéJi a k y Pslud. 
lioii sido enviados nutrido-- e aiiin-
gGlltp« dg tlcpes' a Mosiai y r e l í e l a -
de. t>ai -ce se* qde el envío de dicHiaS 





t̂ e-e a cenlar a la marquesa pm lia-
e. , i i- tt\pO y p a vi i si del propio re-
íalo a di laá iiii -i rupeiones dé quien 
e- neait.a Sllirgía la anbr.l.ada. Ltíz ej 
t i ' - te ééka de .It-rómo y sti l.ia/.o ro-
ii . • IIC;I i eciendn mm lio a la anciana 
qu sim aguardar al sEnienl > día y 
. a emmt a ama eiai'a un tanto e| tu-
re.- de la foi ni ata, debía enviai -a a 
i : .i du I polac IM:idn algún socorro 
di IplájS enfviEd qm- él (pie ella liabía 
pi lido d 'iarle. a lo enal de muy Imen 
gí do ac - dir, la marque.'n. 
\ . volvicndi - ' a repetir Cli esta, sa-
7.i i o] casca de une las b'ijírimas qm» 
• 1 díi'lor a ¡eno ai i ancalia a la compa-
sé .a deiiKalla, la sirviesen a la par 
pu i a i E : ar . ! propio, sn.-pi ndir. no 
r>! i a sil tía que hiciese tan laríjo 
llíl lio soin • una de-_i;i aeia. que ni era 
pai a aqnejj;! bora en toda 1 tccaba a la casa, tan 
Nadi ' iba ni wnía . por le;-'! d ' PíW dmide su misma i n E r -
iTeilOreS, en L( s que casi era lo -ul.-!.: \::m a aVr:-.- a drña C l a i a la 
'(-,iii!|i!-si. a ño ser eri lu-'p-a ¡ri con qm- ella en su a./.m-amEn-
inifisiitcs eri uue un r. liuníparo. raS^ltc up atinaba, ; 
nido la. temerosa nmídh&, gris con j -^Pai'édeítijé, íiqJrrina-—Xa dijo—, que 
ENRIQUE MENÉNDEZ Y P E L A Y O 
E L M Í O T E 
torttaí al.^ai adas oti ;•> as que lian oeii 
rrido en Éióha ciudad, y epíe denota 
vi.-iit-kMii.-enl.o i ! dáscoalfinittí qu.; reina 
en la ele, • pi .1- lai ia y que aumenta 
de día en dia . . 
I ,as órgj i n i z a c i en pr< rife s ion ale?, 
qiui basta el monnento íu mal larlnan 
pf rm.am cido ;, li jadas di toda, Im Je. 
P'olítii a, no ocultan su bóst ilidad ti ro 
te a h[< Óole'lC'. illlle.'-. 
E L C O N C I E R T O DE HOY 
" L A C O R A L " D E C A S -
T R O U R D I A L E S 
E s t a tarde tendrá lugiair en nuiesbní. 
teatro Peireda. Ja esperada p.resenla-
cion deO valJos-n or-feón " L a Corad de 
«lastro rrd,¡,:iil s , jiivcc.d.ido de jusm 
y bien, conqnisla.da. faniui. en cuantos 
"tarmecs y conciwsos 'se b a pa-esenta-
do. 
E l pueblo de Sa.n!t,a.iide.r, y a lo bo-
rb'ipig dikfno en anE rieres a.i'-t-ícu.lo-. 
tiiene el l̂eher1 de asistir a esta pro-
semifeaoión ded orfeón casteeño pívr va-
rias razones, enl.ie otras la afmidml 
que debe existir entre bea-inianos y él 
art-- sabera-mi. do esto |-.iide-(i:,iv.ida-l 
anlísl-ica. 
Sinceramente desea.ría.Tno9'que mies 
tro amor a Castro E n i i a E s se exie-
iuoitiaasié esta tai-it- en el teaitiro PG-
reda entre ckimoros:!- (ivaciion-:'S y 
•.'.irtusiástiM-os vivas, que no iMnría.n 
mas que salbifacer una deuda de gira-
titud contraída (liando a.ljruna áStU-
(ikintimi u orfeim (E Sanlander visitó 
aquella liiXdáilfFfi ciudad, m í a pi Mtidcc-
ta de la provincia. 
A las fletíiai y veinte minutos de ííl 
Eiirdie de boy Ikigairá .a Xa esíiaieíotn de 
los ferrocan ¡les de la CoStla "La Co-
ral da Castro L r d i a E - ' y os necstirio 
que a recibirla acndnn todos en tintos 
a esa bora no tenigñn nada, que bacer, 
••n coiiupañía de la represeintaició.n d.e 
hi Alenldía. que acudiní también. 
Can el Janr-ado r.¡-r-<-n easlreño 
.. ndián el alcalde d • aquella cvmEd 
dicai José Maria Martínez y el coneo-
ial y da . ctor de "La Ilu-iíi-rnaón tbt 
liist'nei, der Musebio S-<irtncli.a. a.d.--
•TiiáiS de' numieirciscs aficiiomulos a la 
nmsiea. y casi toidos los socios de - L a 
CoraE. 
Asi nos lo rnan.ifeslaron anoele- los 
einids.ionados de la misma, que tuvie-
ron la. a-tención de visitarno-s. don 
i.nis Zuií-adi. don Jo-sé (¡nba.n-cim y 
Üim Addlio l ' l i l .arri . a los c i iaEs, a-.i 
cemo a la meiieio-nada masti eoiral, 
dennos Xa m á s cordial en 1 arralaren a. 
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D E B I L B A O 
L a C o n s t r u c t o r a r e -
a n u d a e l t r a b a j o . 
" l U L l ' A O , 27.—Esta m a ñ a n a la So-
ciedad ( En-.l rncmra Naval abrió SUS 
¡ il! -i es para n mimbir el ti abajir 
No tu-ron .mue-'Kis los o'/ero-s qtíó 
se iiircsentaron, deludo a, qm- .mea 
Uiúmero de ellos se bailan aaisanteS y 
pi r s ili a- oln que. por aEmá. s.da 
reanmlaría .1 trabajo e-I persona.l n,e-
e -iinpq uc Im dé preperai- el trabajo 
pa i a los d -iná.s obrero-. 
I'or la m a ñ a n a , de los olmeros que 
.-. • | resen'tad-on j'ueróm cin.pteaídos 175 
entie la-- des factorías, y por la tarde 
.- • iio trabajo a . iros loa-. 
En 0l GÓilíieirno civül se nos coníie-
m-a.ro-ii los imt irlas anl rdores. j i ñ a -
•iliélidimos qur é3 a(di--i nartor civil lee 
la'a tel.^ratia-do a los ni luis! ros de la 
(iolícrnaeión y del Trabajo la noticia 
d;. |;i r •;;!• •! lili a de laS eiladas faclo-
r$ÜB y la' reiimidacion d i Is-abajo en 
E s nnsms. 
• 
NOTAS D E P O R T I V A S 
M a ñ a n a , p a r t i d o d é 
c a m p e o n a t o . 
La Prensa bilbaína s,e ocupaba en cuota por todcjé lo®' o-bréros y (njT* 
sus edicimies de ayer dldí parl-ido .|U- , i,:d, s ae e ei- !itnya, la «¿isaíl.a p e ^ l 
Mei.do cutre los chicos del i!a.raca:lido y^niniinia,. 
ctol iEiaaing y rada euial a su manera, 
y oe.ullaiido lo (¡ne \.-~ cmivenía, co 
nantalia lo suiceicfiiido. 
cama (pm significa rara los pmi,,,, 
y la (Ifeániiiiu'clón cpie en ella teiad, 
los (me se luivaii a-didonlado, ^ M 
mo el aníl lenlo de cuota para las ejí 
pe -ns nisiiliildes. 
lli/.o una lazmiada iuistificación il 
epu e! patrono debe, pa^ar la, misul 
•Todos dos cironistas coinridían en 
api ec.i.a.r di «•¡nit lisia MUÍ o y c.alkúa- que 
pimEi en a p-iueli-a IOS vascos y OfleCr 
c ían, como contrasite, el juego m á s 
oientílieo d i Haa-ing. 
\'o-e.;.i, odiando toda elasv (i.-
comiiva.racioa % nos deservannais los 
coinralai ios Irisla, lEsipues (pie Jes vüs"para"aummiÁl" la'rÍquexaVr 
veamos jugiíúr en l a tarde de inañiana ]lal y solucionar lo«.pidldeiii.s s o < ^ | 
Expl icó dónde h'án de pagáis , , [ü 
cuedas y cómo, quiénes serán los d,,'^ 
l-ieiididos en W régimen, qué pensión 
o ciipilal se [••-• va a comstituii, desib 
qué "edad coni-eiizarán; a perdtoiiÜ. 
cpié organliamos administrai'ini ^ 
la y euáies pagarán las peusiof^ 
a'í cromo las oantidades que les pat-J 
ricé api o ten, que quedarán casi en s,' 
integridad , en las regione® r e s p ^ 
en los Eamipos dé Spoipt, y Dios nos la 
bre de liablar de aqueilo que no vimos 
p quie nos contaron con toda clase de 
(Etallcs. 
(pie tse pi-eafentem, 
l íemo-tró qm- el régimen no es urf 
c a p i E E i d d Estado, sino una iiupesj-
ción del meilio- social de iusticia r.-».¿ 
En, su dm quiza, bableanos largo y ll(,n,(|.,.1,l qUv a n a n o a del derecbll 
tendiido sobre ello. | a ^^ja u * 
Hoy nn,0¿tm mícmnaiclón tiene que , ^ ¿ 5 ^ a.e que no se ^ 
&• IOS II,:,. 
pois na.-1 ^ invalidez cae íntegramente SNI* 
JO ©1 arlut.i-a,|e de Lecilm 1 barre o! re. y,J gibado 
que coní iamos en qu-' nue-STro jaiblEo 1 m^ con „, , l a ñ a n t e párrafo' 
sabrá dar o. este Mnatcb» toda, la im-|ei i . (..iul-, ^ ^ . ^ 
l . e n a a c a v s - .11 1 da o qm- , - . , , „ , . , - , ^ . . . ^ , , , , , ..esp.msaElHl i 
p .ra iodos los combacentes y árb i -^ .g^ f o-ft-eccría a 1 ( 3 
Y por boy nada más. que, según 
niuestro director, di esipaicio es redú-
noy iinesira nii.-rinaK-ie-u UIÍHIIHÍ que- E ^ K Ó la causa (le que n. 
quedar relucida a anuiieiar a mies:- pensi.-.n. sino capital, a 
tros lectores cjueeil «in.a.tdh» S3 jugara v.^. -s de 55 años y pm- qué la 
miañana en dos Caniipo'S oe S ort,, -  . , .£ ,*rAu/k*-r t0.,r.. n-.^,, 
oido para esta SSpctón. 
P E P E MONTAÑA, 
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S G L E M N E ACTO 1 OBLIGO 
E l P a t r o n a t o d e l a P r e -
v i s i ó n S o c i a l . 
ZARAGOZA, 27—Se lia celebrado en 
la Faiul tad de1 Medicina de la Unlver- | 
y peiligros que 
'tronéis y a los obreros oponer resis-
tencia, al ié,u¡mieii, con el que cuniip|| 
nin su dels-'-r soeial en defensa de sus 
dignidades y dldreiílliltjs, fiando- iiiá.s eii 
1! cnmpiimEmo del delier qm- en eL 
irsii do la íu n/.a, que da la solidari-' 
dad. 
Tanto el iSéftor Maluquer como eí s | 
ñor Aznar, fueron muy aplaudid^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Debido a la lluvia, hubo de ser sus-
• ida.l un soto&m . ^ ^ ^ « ^ [ p ^ d ^ . ^ e i r taa^de l a inspección dV 
ngado p-n- el Patronato de l a Previ- ^ ¡ ^ t a s del regimiento Valeñc l 
sien social. qiUO dléJ¡iÍÓ llevar- a cabo per r| ttík ue  
('oncan 1 ienm a ©sé acto una nutrí- TU» genmul 
da representa ción de balo el ederiicntó 
1 p-atronal de la capital ai agonesa: las 
l a u í o i i d a d i - locales y pi ovim ede 
den Jioeé Malnqner ¡y Salvador > dmi 
Severino Aznar. en nombre did Ins-
tituto Xaeinnal dé l ' ievisióll . 
E í objeto de eista magnae AsarublGa 
e r a iniciar en Aragiai una intensa 
. pi-opagtinda de las ventajas y do los 
bem licies del e tilo .ibrei.p oblíeato-
1 ie, cbia plausibl'' en favor de La cual 
\¡i-ne Iiabajandiv el citado liistilulo 
enn ciin-rineia y ai-tividad admira-
bles. . 
E l con.-.jero nunirrario del l'atro-
nato central, señor Maluquer, li.izo 
una rvs-'ña caiiiiideta de la conlinua-
da aetnación aragímesa, como piden-
cia jurídica en la. Papaba social, por 
lo que respecta al retiro obligatorio, 
de-dc su exposieieii por el malogiado 
don .lo-aqnín Co-sta, en EMI ba^iio, ex-
piei-amdn la cim\en i. m ia de una enla-
bo-rax-iibi constaiile y cadn vez neis 
amplia del país pal a su p a b ceiona-
mielito, siendo ¡iliora la cualidad joe-
, ferible la. tenacidad para la pmiiual 
inEiacion del l ég imen. 
TeimiiK.' iii.a.iiile.-!:iiido que el, Iii-l¡-
t-Üit-G Xacional c.-pei;iba i.-cibir el 2i 
de julio pié.vimo una coiniiiiicaci(,a. 
no con la£ dilic'diaiEs que se pi sen-
taron en Arage-n. sino con una 1 ela-
ción de las ildii ullad •,- -̂olm ionadas. 
E l s'fioi Aznar. después de uria.s 
Sltlfiioneifi idu u.nsla neja les. romeir/.ó a 
cxpom i la ie inía del régimen nbliga-
toiio del i -diro obiero. que empezará 
a regir ej 24 de julio. 
Cmi . claridad y método expliiM. la 
]H r o| dig. 
gólteirmoidCii" de lia plazii, 
dom Eduiaa-do CasfaeiU Oii'tiuiio. 
Presentado. 
Proeedent ' de Tetnán ba. Hígado a 
esta ciudad el eupitan d i t aeio ex-
rranjeio, don Luis Voieazar. 
A-cendido. 
1) -am's d.- briilianities e-xáioenes c-
lebirádos en Madinid. en la paisadia 
mana, ba sido de-.-l.T^a.do apto para 
el as cuso a o'icinil el sargento de la 
Ginurdia oiv.lil ele . esta Connaimlaiiicia, 
don l'ablo iío'ldail. 
M A R G E N . 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
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V I D A R E L I G I O S A 
ADORACION NOCTURNA 
Vigilia general del Corpus. 
Con La solemnidad aeo-inm.bi ¡ala '̂ 
oe'.cbrará cyta uoc'-.e. en la Santa igle-
s ia Catedraj la vigilia general 0 
pi : a •ib.- e| lEglana nio. Es ebliijald-
lia la a-'si Mieia pai;i lodos Is adnni-
donv. actives y pn-alm ásistii' a- ia 
mi- ¡mi les bonea e 1 ¡e-. 
Será públiea de diez a once, y a le| 
l-i." ,e III MIÍII de bi noiña.mr se abririin 
las pneita.--' del templu pura los m 
quieimi ,a,-:,-iir a la misa siílentó 
donde se derá la sagrada coiinnuéii, 
y a lapi-ocesiém. (pie una vez teiiunia-
dn. saldrá por los claustros de.la OH 
le.lral. con el Sa,ntí.sinio. 
;.\li. .-••ñ.oa. pues co^ligadme pnr 
¿lio! i'i ro sepa yo por qué c^ta fKÍiéioít 
mía, que no antojo, ma u -ntra, en vos 
lan 1I1110 603 amigo. 
—/.Luego lio eran vanos mis teai.0.-
ie-.? Pues l ien. vo.\' a sal i-i a eer vues-
tra, curiosidad. Sabéis qne YO eumplo 
siempie emi mi deber, y mi deber es 
abora c a ú s a l o s un gran dolor, sin 
atendía- al qué coii ello rae Cátise yo 
mismia. 
¿Ln gian dolor? /.Por qué?... ¡Me 
a-n-Iais! 
—Sientt> que no bava olro naalo de 
ciliar, i-. Oídme, pues; amáis a un 
beiobi y pe p 11 liSO que le olvidéi s 
,1'er ventlírá consent ir ía i s en dar 
vm - I r a mano a (juien 11 ají ra nian-
cbada-- la-, suyas con la Sallóle .le 
v m . n . i padre? 
—¡Qb! ¿Qué ••m lo que decís? ¿Éstáis 
en \ in-I ro juicin0 
—S:; BiM nfe |" ha conservado pa-
r a ©Vicarús y evitar ai lina.ia esa ver-
-i'-aiza. 
—¡Expiicaos, que me abogo!... ¿(ió-
ceiia? ¡Y vo be podido amar a don estupor: l a estancia, en las .sonibra* 
.luán: del temipesitm -.i ci'epusculo. 
—Vergüenza ¿ a sido; mas. al fin, I ün vivísimo relámpago cse lac$ | 
i,a,la sabíaiis. i la« de pronto, y como l a infeliz aiiifl""' 
e sos scias se I.- pa.saba. pues a, na-j d*' lo (pi.e a vu.-stra. salud conviene, 
d'e r-s sentía. E l poeta, qne t e m í a de' —Cicrb). niarqn esa — con te-si ó doña 
luWa"i a lo- truimos, a bu<m s-uup)Hilara, cerrando los ojoís como quien 
qne no E ésitarta pa-a.,.1. jm.y bien., se arroja; al fitgua -. Y sftgu^djnenfé 
ínies.-eran los de . M tard." de loí que im necesitáis preguntarme l a causa 
(¡••¡an menioi ¡a sn un neeiloso... y aun de tab-s mudanza.s. 
n,.ás de cnatre valientos. I - !• reuuntarla, be con todo, porque, 
Volvió, pu, s. doña l i a r a cerca de aunque alguna vez lo tema, no debo 
MJ t ía: mas una v • allí, aunque no p'i:-'a.r (TUS a donc-'la tan criMiami-
t idlaqueeii'i su pn.aVito. sintió turba- mente edma.da jimalan ocupar toda-j iniigos. atizar (-1 odio y la, codicia d. 
do pu d'i--curso v no at'naba con nin- vía antojos «"me se |c ba mandado re- un m; d bombre... 
eún cannienzo de. d iá logo que pudiese primir y olvidar. No, doña Clara; no' —¡Qu* hOmble biii?íQr¡a! ¡Dios mío; 
ÜC'IJI 
Pm- mano de nn villano pagado. 
—¡Mi ]i-adre! 
— Y ese bombiv, que. OÍS enamora es 
liijn dál matador veide.d-ro. del que 
de-jaiés de baber imilqnistado con el 
rey a mi líerfnáfto p(u- infames modos, 
no - se atrevió a arrostrar el enojo do 
a aiél, espejo d" caballeros. Eáci l le 
fué, ci lo-i q ninmín. bueno faltan ene-
te tuviese entonces', maquimdiaeiili' 
tija, sn vista en u n ' s i l l ó n bheeiiado, 
que junto al. de SU tía se bailaba, 
do. al láp ido fulgor, E i r 1 ste i""1'] 
b.en'i Idico que campeoba tallado efl;8j 
alio eesipablo: «Tanibién yo vra/r." 
I'inlaba p-or divift-i. el blasón de 
noble lam.ilia- de las más aidEuaS i'11 
pcr- íncompi-ensible desamo «'jcpiella tierra, de nobles- . una ^an-
de, agnila que opr imía trnmfanw 
ti .• süs gail-as a otra ave meiiia. }•' 
muerta, de cuyo pico salía mi li®R* 
en que eídaba escrita aquella Iras'--^ 
. l-eiyóla dO'ña. C l a r a en alta voz. 'Ic-
paciOj ( así s i laEeádola, como si i"11' 
ca hafita ertitónces la hubiera vi?tfe J 
—«Táiriibíién yo venzo» repitió " 
desventurada. , 
—¿Eib? ¿Por qué se os acuerdan ^ 
pialabrasi?—diíjola entonce^ su l'3^ 
o 
V gain embargo... 
Doña l i a r a ŝ e detuvo sin terminar 
el cone -pie. 
S Kuíd. /.Qué ibais a decir? 
—¡One yo sil tito, señora, que esto 
no éfs justo! 
—;.i',b? ¡Callad, doña (ilai'a, O pen-
se lé ipn no lleváis nuestra sangre!. 
Ya qu", 
1 de IP. -, no tuvo l a casa vanui que pu-
I di n a venear la alienta, ;.no l -ndra, 
"al m-eniK-'. ¡lem.bra capaz de 110 aumen 
l la l la? 
j —¡Sí. sí: la U mli al Perdón, mai-
quet-a. 
Gaáb 
m:i 1 un 
en tiempo 
ia | .:; - :e una flqi que 33 dobla .iljj.s, , ( C ¿j UU)U. qu(, un c a b a l l ^ . i 
"••• V ^ ^ n m . ¡ñii&stia ca¡sa supo realizar muri^g 
— Y SülU mifoÁÉio .. !vió a decir al pbr iSU Dios, y por su. patria en W»*| por 
deisigu.al 
y or s , a... 
con inmune ros eiie"1'-1.':' 
Mas y a se me alcanza por qu^ « 
vacáis a.lana: araso esri1- P''" -aii'1" los 
[in i-1 , al logro de seis, deseos. Pú- espero eso de vos.. l lbos mió! ¿.Lor qué be- querido cono-
nn rato la doncella, y 
naban aliena dé tíéníipfe 
ú-rdos truenos. Imlinada, 




cabo*—, ¡yo siento que no es justol-¿No' 
eia caula, Uno bijo de sus obras? 
— Séalo en buen bora.—replicó seve-
r a la, marquesa—, y limpien a ese que l a iscnEncia no dice sólo ^ 
manr-bo, «ai cuanto esto sea, peisible.,bombres de nuestro apellido, y . l g 
las suyas de mam ba. en qne iceonoz- también jiaia, 110- iii;i- lia y e" l¡l * S 
co qne no tuvo culpa; pero ¿cómo po-1 batallas, y hay ven. imieiiios >' \11 ' 
drá honrar estos muros?... ¡Dojénwiis-^rias,..acaso sentís, com.o v 11 entres 
,1o, porque don sola esta dispula ya yores. qne poi ti dos los caminas^ 
mi3 parece que ultrajo a mi taza .. Es- puede vencer, 10 nos p-n el q1*9 
1 ciliCÉad, doña. Clara: efe anuncio so- aparta de la óblíg^cion. 
Icniin eme rite que si de aquí a odioj Doña, Clara p-a recia no '-"^ j^t 
díe,-, po os hiallásie'Ls curada de vues- abstraída ' en pn efunda nH-dit8C^ 
Ira aírenb i-a ibdem ia. iré\? a busicar De nuevo n-inó el s-denciie SoU"'^^ 
la paz enlee bus rejas de un convento, a veí-:es*f-l viento, ab.ilándose l1^!'.^ 
I Nuevo y m á s la-nío siten "''o «u cedió junturas, de lo- venianai -. '̂ 3 
»a estas palabras de la anciana. Su .tapices y cortinas, y semejab'11 
sobrina quedó smnida en un ex Ira ño sacudidas, distintáis en el tono,}. 9 
piPDreolo] -
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NIÑO 
o s é S á n c h e z M o r a l e s 
d a f a H e c a d o e n e l d í a d e a y e r 
Sk l o s 11 a r i o s d e o c i a c á 
Habiendo recibido ios Santos Sacramoníos y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
I Dadres, don J o s é S á n c h e z F i d a l g o y d o ñ a Nieves M o r a l e s 
Gómez ; h e r m a n a , M a r í a Nieves; t í j s , t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s y 
d e m á s pa r i en tes 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a 
D ios en sus o r a c i o n e s y se s i r v a n a s i s t i r a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á hoy, a 
las D O C E , desde la casa m o r t u o r i a , C o n c o r d i a , 
7, t r i p l i c a d o , al s i t io de c o s t u m b r e , p o r cuyo fa-
v o r les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
La misa de a l m a se c e l e b r a r á hoy, a las ocho, en la ig les ia de 
San Francisco. 
San tande r , 2 8 de m a y o de 1921. 
f j ^ ^ ' k i , J.a Bien Aparecida^( le Joucpiiu_J.Uiiz C. Nerco, Burgos, ¿2 y 24. 
( i r á n fabrica de hielo h i g i é n i c o 
V E S T Í S por MAYOR y M E M 
flKER 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . , e n s e i s c i l i n d r o s 
e l > . AGENTES EXCLUSIVOS E N LAS PROVINCIAS i mu DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICION, OFICINAS Y GARAGE: H • L J ^ r n á H 
CALLE DE VICTORIA, 1 9 . - B U R G 0 S « . r i \ 3 l l l d L l \ \ A X ¿ Z . 
IJBÍGE NIE EN SANTANDER; ( g a r a g e M e s o n e s 
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POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Epidemia m í s t i c a . 
M.ásff'üc uinii \ n bühicísl I'íi!-!. y as 
I l l i U V |iririi;:!••!•• qMS, l l . - ' '¡ - lO Í::IA-MI 
l'OÍíiO 1 niiiil i.;V'ii. giíj/e i ' i i tOida A!'Mii;m¡.\, 
y e=ipecLailmnn:io ein B-fti'lin. CDBsd̂  h-i 
a i l i . í ú n . tiwroipo se vi'••ii'.' ' j . u l CÍ.'.'IKÍ.D (!,..• 
IVEUa Vi'j'í'lai'.ii l1 i "cii.O.iii.iül.Vi, liií-'lir.i", 
qjüje iniaí cdítoiiaidieii en iWfrÉUiila var ios 
poniódioosi. 
tPiatnetóé q'ii;e exiiáféiíi nmclras Siy.vj-
cliaidiés, caiyo m'iiiiiwrn aiini, n í a cadii 
íliVi.. orí ilisig ¿ p e Laia gi-íJiteisi aa r^fiiiircm 
paira ¿eid.íicfa(nS3 a e^tirafiiaa ji-i-ádM- ¡s 
m¡ iiiii.-iüiciaiiio y dié oiqultástfíJO, a la 
• t v i ' t - a i O i ó J í (lie I(ÍS icsipíi i tus y a la pro-
dácidón dol ixn-wni r . 
a • Gi-i d;-; Pnifís», qiui? crets hiotíur 
a.'j'üiii.isMiit en Fraüici . i un rcc-rndv'.'M-
]ii;i:ntr,i (!.•! . • . • i | i ; , r i i ÍH . i ! i o . cita a l g u n a s 
C-i esas AsociLaicki'iupsi a i ! o m a n a e i ; entre 
e!li;.9, l a (!rf! i ! «i' las oc.iiüisi.M.s. que 
cuchita con m á s de dtíti mi í asófiiaidós. 
y mua Icig.ia dig la. PQ^daiiníniciráifcriasiso^ 
(Umlidie se venena, con al nuihl.iw d<2 
Ri-eVm de Im eóttn&Hia®, n. i n u i ésfítoirjAa 
die l)ifí)st:a,n.tei edad, que raciLlw sma Sitticnf 
iu.roiiwre« de l a r.sl.i-.'lla A tifa. 
l ^ r c él ("'nt.i .i otáuiltíétooo mási fa-
rriieísói es Lá Süiciiesd'aid hiii¡tf,ó(poi£t̂ iiGiai| di-
•.i:.4ida por d i doitltioo" Sí'-.incr. qrr" vu-.w. 
\üím die, ociio miil eoi&lós y e.sitú eons-
truyendoi en, Dumuaich un ioinplu. étí 
•.'il iquo ya l i a gastado cuatro níiillo-
LiaFi irevolaaiornes de los e i i p í r ^ u s 
ovdc-aidO'S en l'.- rlín a , n i 7 n r : a i i un i 
gñisffm cte (lesqaiilio, que nmr. n z a . - á < n 
• ' a ñ o de y d u r a n i o í r o s tres 
añ'>s. 
« L i e Cri. dfi TV.rís.», qúQ SUejfe • ' i a r l i 
iodo a ' h n M n / a . ha tdni'áicp écno ••n 
/.lio, y iv r r . r ' - i l a q^tó l as As •, rnaanos 
iToííi'iiGais alemiámets dial sigfto X V I I I ll'e-
•j-a.!-.:ii a S-'T. en i.i-c.iiiipo de N'apcniiéi^n t, 
el Tu .•/.•iiil-l'-uncl, o l fotóó '¡¡'.I o.d.io a 
FatiJiicia. 
VVVVWlíVVVVVVVVVV'VW\AAAA/ŴAA/\̂AA<V\AA'V̂^ 
DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
F R E £ S O S D E S U S C R i P C Í O S S 









E x í r a n i e r o : 
Trimestre Ptas. 15 
Semestre — 30 
Año i — 60 
T A R I f t A G É t t l f t l i L P E A N U N e i O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 ía l ínea del cuerpo ocho 
3.a y 4.» — a — 1,001a — — — 
5. a — a — 0,50 la — — 
6. a _ a — 0,351a •— — ' — 
- 7.a — a — 0,151a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 l i l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arr iba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufr i rá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corx-esponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para ó r d e n e s de importancia, p í d a n s e presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCiONEá E N ADELANTE. * 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2 a y 3 a 4.a y 5.a 6.ay7.* 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro c o l u m n a s . . . . — . . 350 325 225 
tres — . . . . — . . 250 200 125 
dos _ . . . . _ . . 80 50 35 
una — 50 . 35 20 
15 
A l a s s e ñ o r i t a s e s t u d i a n t e s 
c a t ó l i c a s d e S a n t a n d e r . 
Á fin de t,r.a!t¡ar asunitos dv gran ira-
pairi.anc.i'a. i'uag'a a lias 93>i\o(pjta;s 
pertsneoiionííis; a l a Fedoi ii.'-.M-ii tjiuto-
fica F'fniü-Miinia. di3 E.-,.'iiili-..il..>s. o S Í S r 
ta;)i, ccki tejdia pnrntiuisíliidigid, a mao ¡uii 
ta. g&nepíjíl que se osí bwtifá ed dcaiuinr 
g<i . ü i . a las dii¡oz imenc^ cu ía to de la 
'•>. . r a r a . • ; i si dlómilbill'lo d • is .V '•: ' a 
Soiohall de [>áini«isi Caitciitóma, p.!a7.:i. d-
| la® EíeiieilaiP, íliúniK 
S u c e s o s d e a y e r . 
Mujer agresiva. 
de la tai de de ayer, en la 
'n/. . sostumenen UJJ adter-
e c c i o n 
El F c m e n í o de la n a v e g a c i ó n . 
I a ü i i i é i i IlM-'-ro^Aiiierieana a lnv u n 
coaienrso par^v pr-amiar el tral>a.jo que 
FánaniCifiica Gtaircia con ¡ i i .ayur piiepiamoi -n y acierto dós-
illas, IB Isail>íHl Isa., die 16. 
uidiiia i s i í i i i s ;pa i l f i ioíon 




ÍI ta K i i l 
enn ai Iva > ] tep-jm siguái nte; 
• iii:;:ar!:a;a ia para l a c iv i l izac ión 
M . • i ii-afin del I»: i i !> • i i.lu. de ta na-
vegac ión q;ii v S4 r- ; 'K ule y apraxinie 
•é$,tfiiim\:\3i de sbi-vi^ió ios intáreisfes áq indn .aden eíiti i lóá 
I " íKfca d • n"•.i:ilni.^., • •din^«5itt2i9/p{i.ík,ii;i de nuestra r aza» , 
toloa •= GíiQdOí de 60 J Los concursantos. a l de-san ni lar i¡-
!• nia.iii • do la I , d'• '. ' i - . • , ¡d-' id • -nía ^n iov varic'- a'-ip.. (.-
$m; padal^-a ail<giün.a\ tos de si-i. (•cntenií l i)-sscial . han do cs-
(düiia. a in isd; asi a. m t ud ia r pr i i i t - ipa l y pi :ii-t icamente las 
indula u n í u s r l e golpe m'aciones o.cc.n('-ii¡.icas y sus apl icado- [ (^.Cixl'^^. 
, ; D¿j c a- i i - i - :1 ' . -. i ±\lU... \y. 
\ dada 1 oxfc;isii'-n dp la" oh ra., (¡ne i|;i 'lir;! ],,;,,,c,(,,;', ^ ,'|.. 
^ P'->r, (ja est^ur ea^rita- en e s p a ñ o l , s e r á de 
M A i ; P , n ) . 27. -Hoy poiibfl 
ceitia», entre otras, las (i 
.-'¡^ii i e d e i S : 
De Haciencía : 
Real e.í-den diiíippn.ienCo que so den 
las gnadas all ireipiresejiianle d^l És-
tado en i ' a A-rr-^idalaria, cíe Tlabácüií 
y" Fiiiiesre a •>. ili xM d'-'l Ti . : i : i ' i - .> . por 
el a í i ier to ei-.n que bá pi 'sslido j . ' -
Junta de Rsaia cédi de Ta r.'s sia a izá-
áión d • he. s;iryáqlpis adimiíbiGid^tívo,-
. c s-'.aiieM p:1' viii,: •: likss. ' 
De Estado: 
Sn.bsssi 'ila,i i ; i . — \ i i n i i ; - : i a . qn • al Gp? 
lik-.i-ino , ha. p.si'üjiiü.iio la cN'pS'i teer ai 
ik'. Gieba îa v nsi íz . 
De In i rucc i cn Púlalioa: 
Dril -i-cii a ( r a. ra:! d,- 1'•ai.niiei-i Ea-
.s- d-ü i /a .— i \n ' 'nu i iando a coniOU'rsó de 
lii a.s'.aii.i la prpvÍKiion de }:\ pla/.a v -
.•anlf i ! • ( l isisl de la S a-;'ai a.dmi-
i : i - i , i a.'.'.va d - 1 •iiii.n!' ra Fai- -ñanra. d 
1 'Pue-dlt-n a.svisí;!|- a la j i m i a lias y - r ' a -
i la _«<l-a- :pmfcek'itoras.—il.a.- .linda d.;.r • c i i v a . 
ii >,1 r.a Illl'S , .VVV-VV̂'V"VVVX"/».»-»Â \̂'VV1"/»'VWVVVVÍ.,VV̂VWVV».VVVV'V. 
j E L HER3DO DEL JUEVES 
A p a r e c e n l a p i s t o l a , e l 
v u a s 
d e l s u i c i d a . 
ayer, Da,-
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
véAtá en los siguientes puntos: 
En M a d r i d : Kiosco de «El Debate», 
calle de Alca lá . 
En Bilbao: En la l i b r e r í a de Teófilo 
C á m a r a , Alameda de WJanzanedo, y 
en el kiosco de la es tac ión de San-
tander. 
En Burgos: E n el kiosco « L a Pude 
En Burgos: En el kiosco «La Publ ic i -
dad» , de Ursino B a r t o l o m é , plseo del 
Esoolón (Teatro). 
se cede u n p r i m e r piso-'habit.ii.ción, en 
el Muelle. R a z ó n , este pe r iód i co . , 
m no pod 
n ü a s aillí 
ini tas de 
la p.iovmea Navarra . 
"IAÍVVVVVVVVVWVVVWVVVVVWVVVVVVVXM 
V e l a d a e x t r a o r d i n a r i a . 
Sil (".as;i 
a pi r e ! 
::'>[ i Tiginay de 
G '- i n -áxoni ' . 
• • aai i a cuarta, 
lá ssd d á PTi ':! i-asl id.-'il 
y 200 ejemjpiarQis dr la 
V" la i! (-ÍI ra.d-.:. 
t-allc die 
s • 1 raslado íl. 
San FraiTiioiiSiCO, 1 B Tunta: dnia-eva. ricHTi.hr'ará un 
L a Asoeiacír-n d' ' aidi.mn).-- alniunos 
• a IcsiaiK is OSÍta prsjia.ra iiilo una gran 
v hoy 
a dn/.-
¡u 'do pa ra cni« ihasa 'a r a ldu K ¡.'-i velada tea t i al, q¡qé sé d a r á m a ñ a n a , 
,!• i , . - liv.i'aic.'-. i a;-"nmdMs y formule donningo,. a la® siete y inedia de i u 
Acc idcn íe del í r a b a j o . 
•• tairde d.> ayer, ni oar-ro <'uro-
fpitíieigia., de '¿\ aruw de eidad. 
'eaxco.nl i-a.ba t i abajando en la 
H n tabaco en s.iin. buquie, fií 
mía C M l i i b a de la rdos d" 
i ' - ' ' indo un fu i te golpe, 
i'ido -M-J icconipiaíleifaiá de 
i-íué traalanUndo a la Casa, de 
•• di s.! -. por los faeuMa.Mvo.s 
piaj le í u n . n O i p i A l i a d a s una 
Ofintnsa. en la. i\.'gión occipital 
«Sienes ns. . ,1 .•] . . do iz-
sy ligera, cc^nnioición ceii'ebrnl, 
iés de cura-do fué trasladado 
oaann-lla a,l lios¡dtail die Sa-n Ha-
Una a g r e s i ó n . 
l'Serjs d«; i,-, tn.rde de ayer, on-
dose en un ••• Lable -im.-iento de 
r'de san Fern.a.udo, (Iregorio 
Tiúáeilia,, d . 5] afios de edad, 
fon estaihpir.innienlo en La 
^ Í N é "égiiieidiido por Baut is ta 
| 26 añ,'... naturii.lf'S de l iava-
ani Fi iiiiroi i ) , -reí nfai i ivamoní". 
1 'áe-a (! S fué curad.i 
0r'!l1 de una h r: la contusa en 
1 ' a-..|, CM a i n. la región 
P » ' ? " izqut-nla y t ica en la - re 
.lp'-"--'.a fui i i n i d e l e n l d o s v 
'des a la í:onk;.sa.ría do V i d -
l a S 0 0 oor> a « a r t a . 
;,8|o ds auiomóviS a todo i »o« 
lat mvipü.egl-a .que estini'e m á s jus t i f i -
cada. 
| ! ia obVa p r e n d a d a f - a i á l i rnp i rdad 
dií la l a d ó n I lKMVi - . \Ms -r ¡ , - , : : . . i ; i , qííe pór 
di V. por Iq laubv. edite)la y l e i m p i i -
niio-la. como \ Q j i ' Z ' í u - " convamenta. 
I . 0 S traba]efe jM-drán m a . : - a u a r s ^ Hn.s 
ta. el d í a 31 d • mlarza d • 1022 en l a S 
(••- e n í a ' f í c n e r e l di' lo UriíoU Mei'O-
An ei e - a n a . calie «!•' Récóiéitói'5, 10, Ma-
di d. Td' V.-M'án ai! f i n i i e un lema que 
'.e díátínig'a e h á i r a e o n i p a ñ a d i - d ' 
un s d " ^ (Ti '-ado y lacrado que al ex 
leí 5or 11 - v al 1 ai •! di • la Olfl a y eí) - I 
in '-IÍI i - . ' noinlbrei, ape l l idó y domáci-
• lie del a u t o r . 
Movimiento de buc<ues. 
Dui-ante el d í a de aver Tuu^o 
e ^ ' p u e r t o -el movini i iado de la i ípics 
SÍÍ-UM • u t a : 
Entrados: " ( ' i n d a d dr CáüÜZ», de \ \ -
m c o n c a í o g - ) . .U-MICIMI. 
••N ' i l lagiD-cí 'a»*. ide H . i t b a o . c o n '•al. 
«RiV-na.». die ídféifti; en la^.i-.e 
«San Camlo'S", de San Est-bian, con 
ea ibón, 
'Gaibo Stani Mart í ; )" , d é BiUbao, con 
e a r í í a gen en-al. 
. - San^.lo^é». día Cnjón, cotí c a r b ó n . 
• [ -.'a", i':1 úVan. cmi ídem.-. 
:Edra:-d-> Oaiicia», de Piilbao, c o n 
ca.vsa. ge n es-11. 
«•AMonso XIIT». de ídem, con í(Vm. 
Sa,:d( "•: ui i d - i aniasn. para, V'lla,-
p; '-lía. C o n l o d i ' d l o . 
..F.'^-K'" IV--I.ÍV' V'^bao. con u-i-'drn. 
«Ciudad (Jé Cádiz», p e r a ídolo, con 
••>dr-ji,--'.,'ii-M ¡ e : aa - i " , para Uilba-y 
ocn • c i r i i i J-ÍÍ) g ' - u i e r a i l . 
.«Eduai-do 'd i ic ' ' a s pa.ra C.iijóir, con 
íds'.in. 
•̂̂ V̂ 'Vl'̂ AAAAAA'VV̂ /̂VVV\A/VVÂ A'\'VV\Aâ lAAA'VV\'VV,V• 
tarde, en ej sialp'n-teatpp del C í rcu lo 
Católierj' de (MM ao;-, con siliGiCoión al 
s iguóeots pi i'-n-i a.ni.a: 
I . " H i m n o de la \& nciacií 'ai.. 
2.S i-'iiniier cuaídro utól divajó,a 'd.a 
vida, ti.: íjueño'». 
3.° -«Fe", de Ib-ssini. 
-'o" Sognndo (Uadio ilcl ilraina.. 
•r'." Tercs r cuadro d d drama. 
(>." <iRsp.eran7.a)). 
, 7.° Cuaj'to cuadro d( I drania. 
s." Poo.-ia. por oí jovaii Üi n i lo F( 
nai i.dez. 
Ouinto cuadro d d di ama. 
U». Sexto cuadio do! drama. 
I I . «Ca r idad» . 
!2. « P o r los l i i joá) (monólogo) , por 
él soñi v 1!. Aiango . 
13. Jo t i . 
E l draniia si 'á pne-lo en escena pór 
el Cuadro arí i 's l ieo d - l - . . ; Antiguos 
Alunvnois.-
n'U'ic ' i . ' • s u á n in te i -
dí l itiiri^u.4d,as señi na'-. 




f i o i g n u n s T 
pi ¡'Isílci-j pEhl 
U i ños. y cal a.'lleMT.i.g. ds 
con o c a i r p a ñ a i r i M a ' . i l 
qufesia. 
El s -V -a S i i d eng-vb 
misiite*. 
Se ( i - , .¡ai, iá c n ; 
rici . s a la> :-• ñ. raíl 
aS'iáttín i- I r ve'ada. 
Les p-a'f. • ¡•-.íán 
agotadi s y las pocaf l u í a - c : j 
c- ac;!!. : c.-'s - qujédan se la.cil i lará 
qnien \té ': ea en la c o n s e i ¡.'i ía 
Cíicnlt Ca ic l ' i . ; y en id k¡. - - i- •• 
de l a . Idazin la d; l Pa in ,a | . e . 
(Ai l a una de la- tárete di 
rmiel Humayo;-, de ¿t) a ñ o s de edad, 
vecino de Las LiLaniras, que se encoii-
tnaiba, p^iséamido a la i pfftí iaeis-i dé h 
segunda, p.laya,, eiaea, de Los Mdllmu-
<,o:-i, m e ó n t r ó , •Eintiíe lia arena... i ln t 'de 
soada'-'ro y un pa-riiiginag die hoia' . . 
y una pd-i'cila aiuíoaiiiátiica,. m- r ca N. 
•EJ joven jiesirerdor, raeyendo que ])U 
ain p 'írton taísi o b j e t ó " Indl-i-
dcs al iSÜbditÓ a l e m á n , c , • a a . - i v e r 
«i ten tó riener fin a su vida, en. e! Sar-
dTiü-. r o . l o s puso a d ; s M'-e ión do la 
(l i ia.rdia launaeijail. quien bi/o ira lo 
do de eálcs a l Juz-ado. 
E l hqiúd ea ia.s p n j n e a as !a • de 
la m a ñ a , i K i . d ' ftty-er, l o é tfetóffiaiaado 
dasd-e la, @a¡sia dé SIMT.Í-I-O a.l iio.--';,e,:d 
•de San Roifiábl, ( b n i d e c o n l i n u a b a e n 
t i anisai.o é^íbado die g i a w d a d . 
* * * 
Pa'i <- ( B - a- que cnle • lo manüV-1' i d o 
ipár di s e ñ o r I l a . i i i n s l i s u r a una ( l i f i i p o 
s i i i í a .n poní t q á e un maquilico riüii-:-
di.? su IM I ra': a l a d, v a l í r a do 'O unní 
pi s M . a - - . - > s , í d n la v i e r a s , - . ftj -
íe v.-in'.i.-do y c o a s u p. -. •.bu-i > Gi •'• '•I.I; 
• i o s ^ a s ' s s , (!.-• i i ; ' , ' , .n 'o v Inai-ica:1 ss. 
Tani-bién ten-.-incs s o l s i i d i d o qu.' 
.!••;. ( - . . • ; e n e di" ímiioida. d i r ig . ' al j i íéz 
¡ ¡i; • a ' a u n e s . in ia . : i i t e s !ac i iMi ' ' S í e u s a-
vvvvvvvvvvvvlA^AaAa^AAA\1Aa '̂VVvv\\\l̂ 'Vvvvvv^A 
T r i b u n a l e s 
Suspcns£Ón. 
• E ' ju ic io oi^ i l s e ñ a l o d o pai-i el d ía 
de iay vr. en larasi diel l o - . i d o d-d I 
Es' a s •eu.ida, jpaf i-n pnr -o . cone i . 
.l:u::.'.;,uii:i)i rv i ! Í i r t . ' . iU ' . : ! (a i l d ' n ' - . n y 
de lo:, | fepcis I e ñ a . lia SI 'm sasaeodi 
i i o liiásta nui&vq sj aífii lápiieiivtp-. 
Wî 'VVVVMAiVVl̂ /VVVWl'Wl/VVVVVVVV^̂  
NEW-YORK 
Servleio quincenal entre SanianBer^ 
Habana y viceversa 
por los r n a g n i ñ e o s y r á p i d o s vaporas 
14.000 toneladas y 17 nudos de 
aiarcba 
L a g r an C o m p a ñ í a Nor te America-
aa W A R D L i N E ha establecido este 
Lnipor tan t í s imo ssi'vlclo, no implan -
tado hasta ahora por n inguna o t r a 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en l a fo rma siguiente: 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A B A : Los d í a s 14 de c a d á mea 
SIBONEY: Los d í a s 20 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina* 
r í a , pesetas 550, incluso impuestos. 
H ABAN A-SANTANDER 
D R I Z A B A : Los d í a s 30 de cada: mea 
SIBONEY: Los d í a s 15 de cada mea 
Para solieilar pasaje, cabida para 
ca.rga y d e m á s informes, d i i ig i r se m 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Wfiifiüs. n ú m e r o F.8.—-Ta'^íono R^ní , W 
KANGHEZ.—Correo, •.—Tejó». í-27. 
Manuel 
I I I Í8 F ü ü l i U i H a r í í a c z 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domici l io.—Teléfono 5G(). 
Gran Casino del Sard inero .—IIoy ,^«"r^y^"^^^ ' ' ' ' n -^ r r^ i iwi r i i ryV>?CBK7V 
ni ramillete de ' s á b a d o , a las cinco, c o u c s i i o peo la 
y s e ñ o r i t a s que- oiquesia; a las seis, cineiaal. ... afo: 
l i a novela en 15 epiS(>dios, « l ' n miilión 
coiiipl. t an . -1110 , do i aonipi ¡ i ' S a » ; episodio I I : 
l i i d o " diabóli(íO)); epteoidio 12: «La ; > 
••6i?a d e l a muer te». Va. r ia /s : Lutrín 
UTA L A Vg<J.gZ PP.E M A T U R A i 
a n í a n d e r . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulla de 12 a 1. Alameda 1.a, 26, 
Miérco les en la Cruz Roja, de 5 a 7. 
de buques, mercancía!? , incendios, in -
d iv idúa los , resnonsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje 
ras. 
V I A L HIJOS 
M(ielle; h ú m e r o 25.—Teléfono Bl, 
H E R N A N C 0 R T E ¿ 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORIGA) 
E X F E B M K D A D E S D E L COHAZON Y 
PÜT.MONES 
Consulta diar ia de 12 a i y rnedia. 
l . i . ' : : s ) i i ai i'a as-.- extraviado la l i b r e L i 
Bóilde^), ba i la r ina : Angel i ta Ar lo . ,..I:Í ' n ú m V r o ?lJ.5^í do lo Caja do Aiuirros 
& ! i ' i ; - e : ; tb • d.-.ncMd. ! éste Banco, a nomibie de d o ñ a En-
Teatr^ Pereda.—Empresa Fraga.— i oa.cidn. Loiuidüa. F e r n á n d e z , so 
Hoy, sábado", a, las- siete en punto dé i i ' ega a l a persona en cuyo poder se 
la ta.ñi.e. gran eoneieHo voír-al, o iga- 'halb-. tenga la bóildaid do e i d r r g a i l a 
ni'z.a.do... po-r el apdandiido m íeón d. en las oíicLna-.s do este Fr-taJuiecüniejai-
Caeü-o Ünlxilefi. , 
A b'r d". :' ea i.nnto. i 
tábife ei .¡iM-añia c. loa. i , 
inífi a:/ y Pedí b Zm i illa ; 
Sé Ú s; ee!ain ioeeilid.: 
da... ;o y,,-,' ra las fuitlClOn 
don liii.Uo. 
Pa.faeiiór NarUán . Do 
" L n n d l b a do ivciin 
3 y 
Circo de eailQ:. Vlail 
'">• adve i s-odc-e que. es iáu, lomadas 
ni dn la no- b'.s riiiOdídáis il-ocesarias para que d i -
i'ab'.-! l ía- Clhía Ubi (d.a no pueda bae; r-c cicídiva, 
as de Caín.-., y que 1 ran-vur r ido " i [>l'azo de u n 
• ai Ceada- na-s df'éde la fecha, de osl.c anuncio, 
d" oiañi in i : •dn roolaii iación a l g í m a , se e x p e d i r á 
i nueva [libreta., qn. dando, la |o iio.era, 
• las. siele. sin n í n g ó n valor y el f.'a.nco exento de 
i Torre . 
d o mayo de l i t f l . - E l 
José M a r í a G. de l a 
¡28 DE MAYO 
' • V V V V V W / V V V V V V V V V W V V V V V V V V V l ^ W ^ ^ 
B o l s a s v m e p c a d o s 
SANTANDER 
3a' ÍOO, a 68,75 y 68.30 
s 84-.500. 
i Banco Tonv.l'a;Vügi:i, Í2i ac-
116 por 100. 
pitiinliara., a 57 püii* 1(X); ne-
' Iiutenioir 














RiciaO. C.oiiiiiiañía Affliurkma, 07 
103; pese tías 7.500 (ípii^oádienite). 






B 92,7; : C. 92.7 
90, 
3Ni 
1017: stmiie A. 
ito de 
90,25. 
juncia, a 55,75 por 100: pe?. 
pn'intóra., u, 56,60 por 100; 
»CO. 
fuáidiá, a 55 por 100; pió se-
' a 82 por 100; 
100; pea/tas 
Barnice 4e ViizoH.va., 905 fin jium.io; 
S! I'IC 
•Uniión Mimara, 735, 720, 740 fin (ÍPI 
corriiente; 730, 740 fin de junio; 738, 
1 728. 
i - 1 •Banico Español del Bío d,e la Plata. 
: lesri. tefitiiÉáS efe nna aiaciófli, 2&5. 
a ;>/ rior 
FONDOS i'UBLIOQS 
Dauida iatarior: ©n lítnlos, effiíiaión 
1919: sari© D', 68; E, 67,80. 
iwiau:o VA 










V'izcai n a., 710. 




>5 fin d,el 
e c e d o , 1 1 
Venta de mareos y molduras de todas ciases. 
.Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes Cor° 
mas y estíloSi 
R R E C I O S F I J O S M U V v e i N X A J O S O S 
No comprar mareos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, íl (en el mismo local que ocupa la Exposición da fotografías de LOS ITALIANOS) 
cciri] IIETIÍTIQ; •M.O, mi, 40 
jutniio; 410, 400, 40ü, 4 
Dacro KH-ma-a, 85; 
Unión EiSipiañoilia da 
302. 
OBLIGACIONES f 
Bilbao a l'oiliiüaik'te, primara emi-
(SB fin de jiurrio. 
Expilosávosi, 302, 
sion, sagundil 
Tudala a' B 
Muaüaisi, Gü 
56,25. 
N o;i"te si, pa É niara 
4 
ipeoiailes, 





peso da 4.8(B ki] 
Clerdoisi, (5; con 
Corderos, 82; a 
del d í a de 
miemoms, 23; co n 
imiosi. 
) do 539. 
>aso de 280. v 
tnüicfción 
Sociedad Española de Cons^ 
NiavaJ, 96,25. 
CAMBIOOS 
Berlín, chaqué, 12,45. 
MADRID 
DÍA 25 .DÍA 2¿ 
Exp!oradores.-
vie y nii^dia, die 
Iwásn en ,el Cli 
mtm la.s tropa* 
-Mañana, ,a la ne-
dn lajiOier 
T e l é f o n o -fl—S1 
S e r v i c i o p e r m 
s A I^T X > E 
S u c u r s a l en G i j ó n : I n s t i t u to , 3 9 a - T e ! é f o n o 6 3 4 
Interios-serla F . . 
s » ' E . . 
> • D . . 
C , . 
> i B . . 
» A... 
C H . , 
^mortüable 4 por 100, F , . 
> > > E . . 
» » » D . . 
. » » C . . 
> s a B. . 
» » > A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Arnericano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 




Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 6 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
ídem 4 3x4, serie A.. 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F <... 
Cédulas al 4 por 100 








































67 75 j 
67 90 . 

































La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiento: 
Coinídiag (íialirábuídag, 712. 
A aliadlos que <juadau an tíl día de 
hoy, 139. 
hay aguas en España con tan 
ante desprendimiento de a?* 
K í / I , . ; ™ ^A'TV,A l o r . A l . .'"JO 
BOLSA D I BARCELONA 
y m í 
Primera Enseñanza Gradúa! : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
m o r a s de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición] de 
quien lo solicite. 
P r e p a r a t o r i o d e c a r r e r a s . 
"TfiSEO DE PEREDA, 21 
Enírada por Calderón 
e l é c t r i c o . 
D E L A J Z Y j T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E i 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España... 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces-, 
Banco Hispano Colonial..., 
Tabacos de Filipinas! 
Banco del Río de la Plata .. , 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























BOLSA D I LONDRI1 
, DÍA 27 
Consolidados, 2 1Í2 por 100 ¡ 47 12 
u i n a r i a y 
T A L A C 
'A/VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 'VVVVVVVVVVVVVVVWV̂'VVVVVVVVVVVVVVVVl'VVW 
P a r a a b o n o s , v i a j e s y p a s e o s , 
a precSiss c o n v e n c i o n a l e s s : i i 
: D E A U T O M O V I L E S : 
A L Q U I L E R 
M U E L L E , 2 1 
T E L É F O N O 1-95 D E L U J O 
r^MjVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
New War Laon 















Coronas noruegas . , , 
Idem suecas 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil. 
Idem sobre Chile . . 
Idem sobre Uruguay. 






















42 8 'j 
15 07 
BOLSA DB FARIS 
Renta francesa, 8 por 100 57 10 
Empréstito, 5 por 100....: 82 30 
Idem 4 por 100 :. 67 70 
Exterior, E , 4 por 100 00 
Crédit Lyonnais 14 52 ) 
Río de la Plata 363 00 ! 
F. del Norte de España, 438 C0 
Idem M. Z. A 447 00 
Idem Andaluces 325 00 
Goldflelds 41 25 
Ran Mines 106 50 
Tharsis 140 50 
Río Tinto . . . 1.485 
Pesetas 156 50 
Libras 46 56 
Dólares , 11 89 
Francos suizos...* 211 75 
Idem oelgas 100 00 
Escudos portugueses 00 
Liras 63 50 
Coronas suecas 264 50 
Idem noruegas....... 167 C0 
Idem-danesas 2il 00 
Florines 414 50 
Pesos oro argentinos 00 
Idem papel id. 371 25 
Marcos.... , 19 25 
IVWVVT/VVVVVVVVVVVVVVVWVWA/VVVVVVVVVV̂  
roda la •orresportdeniia adminis-
trativa, consultas «obre anuniloa 
y suaeripeiones diríjans* ai ad> 
«¡UBllllrgcLor. agaríaMo d j ftorrtftg 
DÍA 27 
marca 
pnra todas fuerzas y para toda cíase 
de embarcaciones, espscialmeníe 
para .Taineras. 
M o m ó m l e s a l e m a n e s 
marca RLÍD ÍJE^ 
de 6-15 HP. y 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sud-Amerlca 
SANTANDER-BILBAO 
o y a , 1 1 y 
BBAN GAFS ftBESTAURAMT 
teí)»elBlMa<l en bodas, banqjartes. R*> 
MABITAGIONIS 
••rrtele m la caria y por teaM^rtoa 
No 
abund  
y sulfh drico como as de cearv
Üntaneda, y ningnna puede reempi/ 
zarlas en los catarros del aparato res 
piratorio y enfermedades de la pjgj" 
Gran hotel de Ontaneda 
cargo de KESSLER HERMANOS 
andes reformas en las habitacionoo 
y agua corriente fría y caliente en tn. 
das ellas: Parque, capilla, telégrafo" 
orquesta de Izíganes. ' 




3S PEDRO «AN 
EspecialMad en vinos Wancos ^ £ 
3ava, Manzanilla y ¡Veldepeflas.—Sw, 
•Wn «»mfirB..üo »» aamldjM»,—.Taléfo^ 
A r c l í l e r o 2 3 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel, 
Venta: perfumerías y droguerías. 
a c i e g a s 
tú curara su estreñrmlsnto con purgantes qua 
Irritan el intestino y son de efecto passyera 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
mx&hjfnb^^d®&& a flmciorvaf l&ú&a tos día& 
De venta en Santander y pueblos 
importantes tíe la provincia. 
M R O S H R I O ( S . fl.) 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Instalaciones-y reparaciones de luz eléctr ica y timbres 
A CARGO DE 
iNo encarguéis imestras instalaciones sin antes üisitar esta Casal 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 , F M T R E S U E L O . - T E L S F O N O 
Dtó ALQUILER, CERRADOS l'B 5po| 
LUJO Y PARA TURISMO : : SlEíV;; 
COCHES DISPUESTOS PARA SAW*2 
AL PRIMER AVISO — — — 
B a r a g e C e n f t r a ü ; Cu E s p a r t e r o , 1 9 s T e l . 8 1 3 s S a n t a l 
tWVWMV» V̂VVVVVVX̂ iVWVVVVVVVWVVV̂ V̂̂ A'VWVVVí'VVVî  ̂ mrtnrír\n'̂ 'VU\nAn\/\Â \i\AAAMi\MAMAn\\A\/i\M\1' MiMAÂA/MAA<»A<VVVVWvc'VVVVVVViarvvvvvVVVVVlVVWI 
y 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I 8 
^ A U T O M O V I L - S I S EX-e: A k Q U I L . £ R 
075,1 y 1*25 pesetas kilómetro en carretera. 
3, 20 y 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N . V E N T A 
MTÍÍIS 10 HP Alumbrado y puesto on marcha, elécíri-
M-U eos coupé ^ 
. . . Conducción interior. Seis cilindros.... 
. . . Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado elóctricos 
o E : O O A S i o rs í i 




16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 
PAPAL I M S H P . . . 
^ E b T 4 ¿ l 9 0 H Í P ' . 
n\iVintJS ,<[*,IAT> P- 2' (,oce asientos, semi nuevo 
pjQON *BEKLIET».... 4 toneladas, a toda prueba 
STOCKS CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
[gmi í v , do segoniio M , m el por 100 de d m o t o . Taller de I m m m i 
S e r v i c i o a t 8 o m ¡ C f l í i a > - T ® í . 6 - S 6 . - S a n F e r n a n d o , n ú m . 2 
Alumbrado eléctrico l>osch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado < 
seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 








día 19 do junio, salvo contin-renciag, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán, don Cristóbal ¡VloiaSe3. 
bnitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la H A B A N A y 
EERACUUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
|̂ ,ra.-, Habana, 550 pesetas, más 2() de impuestos^ 
Para Vera cruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
L I N E A D E B U E N O S A S P E S 
•El día 31 de moyo, salvo contingencias, saldrá do Santander el vapor 
ara troslnu'dar en Cádiz al vapor 
aésaldrá (!«> dicho puerto el 7 de jiiuip. admitiendo pasaje do todas cla.-
^ y (•¡u'ua, c.ui 'destino a MO.\TK\ ICiEO y J3üEN.p8 AIRES. 
Para más informes, ainglrae a aus Conal^natanoa en Santander, m-
JW8 HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y C^MPAÑIA.-Paaco do P«r«s!a, W, 
•urtado número 6.—Teléfono 63. 
P R y X 
El vapor 
El Vapor 
saldrá de este puerto el día 8 de junio, fijo 
hacia el día 28 del mismo mes. 
Para reservas de pasajes"- carga y cualquier informe cpie interese a loa' 
Ajeros para Habana y Veracruz y detallos de todost los servicios de esta 
Hapañía, especialmente de sus líneas de New York y Canadá, dirigirse a 
consignatarios de la Compañía en Santander, señores 
, P a s e ® d a P « i * e d « B S 5 , b a j o i i T e l . 5 8 
i o por ja» Coiapafiía» d» I03 íerrpcaríJss üel Ijíorís d:« Esptfi», *ael Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera peí 
7 otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or. Marina di 
y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas d; 
wión, naeioies y wrtranjera». beclarados similares al Card^íí yor ol AS 
^azgo portugués. 
ojones de vapor.—Menudo» ptfñ fr tifUB.», AaflomíriwScft.—Coks s*»8 
»»rgicos y domésticos. 
ÍOB pedidos a 1* 
otr̂ s inlormes y precios dirigirse a las oflcinag; da la 
íüa Ytí BarceI0^a, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tüp«*i, S| 
fcili ' 01-—SANTANDER, a ñ o r e s H'ijos de Angel Pérez y Compafila.-
\ Io^ILE,S' fiseat8' (i? la Sociaíied Hullera Española.-FALENCIA, m 
o i o d i a d I H u l l A r A K s s s a » ñ o i s i 
C a n t e r í a 
C o r b a t e r í a 
Sau Francisco, 25 
Te!. 218.-Santa!i(kr 
O b j e t o s d e c a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
r ^ e a l o i o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
r ^ p a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a © 
WMm 
S o t r 8 ^ ^ ^ m í ® ^ 
Í 'M M- , !I;PIÍ-I' i-ín «-ni OXÍÍSI.<M!<-MI; cony 
diciones vdnltajoisasi; y se v^nd'o.n IIUICJ 
bléis lujn -hi u.-;;r. •.nóulioiiá osla AtLj 
iiihi.v: i .u-ión. 
lo i1 \ luiníto, bomito dh'íuli it •.•on; 
laipdín • •i-nuil;! idle 2^ i-a.nro« «lo lie-
i i .1 . I ' ; i fiij bfüi 1 Ijj ÍÜÍI! - i , div k i JIIO-
j - !• .--iln;:! i ai ¿La Maliaño, rtin íeiTO-
. :i y ti ;inv!a. i .\r<di•¡ilo a,<f.ii-a, cu«.r 
b< • bajío y cQnfcyit. m_!¿3¡m nt 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas yunifor-
raes; perfección y economía, 
Vuélvenso trajes y gabanei 
dosde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
! 
DAMIER. {Í0NZALK3 
'do San: Joeé. búmerd 7 .^% 
F E F L O R I D O s L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A ' 
Las más tónícaa y rcfrcscnnícs CO-.J perfume cte aitá distinción 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C Á L B C R 
Preparaciones maravillosa.':, para el cutí^ 
Y a i s r e s p h r l d i i c s p a ñ s S a s 
E 
El día 28 de mayo—salvo contingenciasr-saldrá de Santander el vapor 
Su capitán, don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pasaje-de todas clases y chrga con destino a NEW YORK y 
HABANA. 
Para máa informes y condiciones de pasajes, dirigirse -a sus Consig-
natarios en Santander. Señores Hijos de Angei Pérez y Compañía, Aparta-
do número 6.—Teléfono, 63. -Paseo de Pereda, 3G. 
Vaes-ca^es c o p a d o » 
El día'12 de junio saldrá el vapor ZIJLDÍJK, cap. J. de Joítge. 
Admitiendo car^a, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
TAMP1CÜ y NUEVA ORLEANS. Se extienden oonocimientos türectos para SAN-
ITAGO DE CUBA y CIENFUEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Cijón, 
0. P r a m m » Garda. Wad-Rás . % p r á l . - á o a r t a á o l % Á ú k \ .^3fi .«SaBtaRdér 
toda; cióse tía Umebloa oaadoa,? 
MA,RTINEZ; paga más que nadla, 
JUAM DE HERBE RA, f,—TíSif. i » \ 
vende vinos y compra botellas a ounl-
quior precio. 
DR. MADRAZO, 2 — T E L E F . 5-37. 
Se alquilan. Villa Anita, Campos d0 
Sport. Sardinero. 
qnedon I03 pisos y muebles emplean-
do el sin rival brillo E L RAYO. Pída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, X, praLi 
Nuevo preparado aompnestp da bi-
carbonato de sosa purísimo de esea-
ía de anía. Sustituye con gran yen-
ftja al bicarbonato en todos su?, uses. 
—Oaja; 2,50 pesetas 
de glicero-fos?ato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis,, catarros crónieoa, 
bronquitis y debilidad general.—Pro-
pio: 2,50 pesetas. 
DBPÓ8ITO1 DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.- MADRID 
Di yenta an las prínoípalca farmacias de Eapafia. 
SAlTTANDERj Pérex del Moliao y OoínpaílSa 
n n 1 
néjate i 
íSP.Ss©.a D)S LAS 
«.«tí. 
PAI* Y ItXTRAÍA 
Tal. ».^S. ITAhr 
en la Si jjuiida. playa (Sardinero). In-
forurn•• ••-MI Adnmiisti'aeÍQü. 
S e neoe si 
sastra; Jni^ 
traéióñ. 
alquilo tros hoteles temporada de ve-
ra MM. con muebles, o todo el año, sin 
a'llilirMar. 
Basilio deJ Barrio, Calderón, 25. 
Las antipas pastillas p§c! laies di 
Rincón tan conocidas y ugada? por e] 
público BqtñtÉtndeíiíió, por 8ü briUar.ií 
rAsultado para combatir la tos y alee 
Ojones de garíianta, se hallan de vení? 
én lo, droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villafranca y GaJ 
yo y «ni ia- íarmacia de Erasun. 
ttKTSNTA CENTS MOR CAJA 
.-iNn-SARNICO MARTI, el único qui 
\ la cura baño. Frasco, 3.25 peseta». 
! venta: señores Pérez del Mol ino v COTE-
CAL5DAD INMEJORABLE 
Wn!:! ;i pf'ii li.'i. 4; Atarazanas, 1 ¿rosu» y apest 
BAWTANDER-MADR!» 
RAPIDO—Sale de Santander 1 \M 
!'40 (lunes, miércoles y viernes-; 1I« 
ga a Santander a iaa 20'W (marta^ 
jueves v sábados). 
CORREO.-Sale de Santandef « 
16'27; liega a Madrid a iaa S'íO. 
Sale de. Madrid a iaa 17.'25; Uegl 
Santander a Iaa 8.' 
MíXTO.-Saie de Santander g l á | 
T'S; llega a Madrid a las e'IO. 
Sale de Madrid a Iaa 5»'4<); l l eg l 9 
Santander a Iaa IS'W. 
TREN TRANVIA,—A iaa SÍO K It'A 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'IS, H 
Y i?, parA llegar a Bilbao a Iaa U ' M 
18'9 y 20'54, respectivamente.-
Salidas da Bilbao a las 7*40. I f U 
y IG'SÓ, para llegar a Santand^ a 
li'SO, Ig '^ y 21'2, respe-ctivamenta, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las IT 'M 
para llegar a Marrón a las iB'Sl,-
Salida de Marrón a Iaa T'IC, pírf 
¡legar a Santander a Iaa B'ZO. 
* S A N T A N D E R LIERGANE» 
Salidas de Santander a iaa ff» 
l^SO, 15, 17 y Wüo, para llegar a Lié) 
ganes a las 107, i;-V21r 157. y SS'í. 
iidas de Liérganes a iaa T'Sf 
l i m tó'S, lé'40 y 1825. para Uegar % 
Saniander a iaa S'SS, ig'gg, 15'8, I f i H 
Loa treneá qne salen de LlérgaiwW 
a Iaa 7'2í) y IfSM admiten viajeros p » 
ra ia iínea de Bilbao, con traiiflüorfllfl 
a* Orejó.: 
SANTANDER-TOREELA VEGJK 
Salidas de Sentando^ loa jueves f 
domingos a iaa 7'20, y de ToreiftTaií 
tí Iaa Í1'55* 
SANTANDER ONTANEDA 
Bilidaa de Santander a Iaa W t 
H'ÍO, l^SO v 18; nara Regar a Ont# 
neda a Iaa ^00 , 1311, y 2U'07. 
Salidas de Ontaneda a Iaa T I V 
íil'SS, 14'27 y 1818,. para Regar tí. S a » 
" tender a las 9-3, 13'8, ífeTtó y 201S.-
Ti en númr-ro 7.—Salida de Santarv 
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda^ 
a las 20,51. 
Tren número 8—Salida de Ontanei-
da, a h.s 18,55; llegada a Santan.d8ra 
a las 20.40. J ; 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander á iaa 19, E * r l 
llegar a Cabezón a las aO'Gl.) 
Salida de Cabezón, a .Iaa. ^' .^ t»*ri 
Cegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, aaíida de Sí*-
besón & lo" 1S:57 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a Iaa 7'4i | 
!21í>, para Uegar a .Oviedo A iaa ¡U'lL 
y WVi, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las a'OO y l l ' M 
para llegar a Santander a Iaa l í ' l i ) 
BO'SS, reap^cí.ivny/ií'.vitp. 
S A N T A N D E R - L L A N E V 
Salidas de Santander a Iaa l ü ^ q 
para Uegar a Llanca a iaa WK* 
Salidas de Llanea a las 7,45» plrLj 
Msgar a Santander a Iaa 11'28. 
Toda la CGÍ respondencia sobre 
ánwncíOg y Suscripciones diríjase 
Í>l ADMiNiSTRADORit 
MtfÉMMÉI 
E N S E G U N D A P L A N A 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
J D H ^ J B L X O X > E 3 X ^ J É L 3MC A W ^ L J X T A 
C O M E N T A R I O S P O L I T I C O S 
L o s p r e s a g i o s d e c r i s i s . 
¿Quién t ira la psedr3? 
Los liberales están repitióndoso monó-
tonamente en el papel de servir de ade-
lantados, heraldos y guerrilleros de las 
maniobras e intrigas conservadoras en 
contra del Gobierno actual. La actitud de 
los liberales responde en cada momento 
a la inquietud que entre los conservado-
n s se produzca. ¿Yacen tranquilos los 
ministeriales y no esgrimen la intriga, la 
zancadilla o sencillamente el escepticis-
mo contra la solidez del Gobierno? Pues 
los liberales se muestran tan quietos, que 
parecen igualmente ministeriales. ¿Se 
agitan los conservadores en nerviosida-
des y en impulsivas impaciencias, en ma-
niobras y en tracamundanas que que-
brantan la cohesión del Gobierno? ¡Ali!, 
pues entonces, los liberales se mueven y 
se agitan también; toda la izquierda di-
nástica, estremecida y soliviantada, se 
aprieta compactamente en la vanguardia 
de la ofensiva o so constituye en guerri-
lla pronta a la escaramuza. 
Tal acontece ahora... Al estupor y al 
agobio que por su mole abrumadora pro 
dujp en las filas conservadoí-as el pro-
yecto del mini-tro de Fomento,ha sucedi-
do unade las características impaciencias 
y nerviosidades receladoras y suspicuces 
en el campo ministerial «no ciervista>.De 
nuevo se habla —con fundada insistencia 
— dé las inteligencias, pactos, alianzas v 
unifleación de tácticas entre Hugalial y 
Sánchez Guerra. De nuevo, el rumor pú-
blico acoge cual dogma <quo Sánchez 
Guerra quiere ser presidente», <que hay 
conjura contra Cierva> y «que tendremos 
CJ isis total muy pronto>. 
Los liberales, siempre sensitivos refi-
nados, han respondido instantáneamente 
a ese estado de inquietud y de impacien-
cias que existe entre los conservadores. 
Y ya han sonado los primeros tiros de la 
escaramuza, y ya han sido hechas las pri-
meras exploraciones. El conde de Roma-
nones inició ayer en el Congreso la nueva 
fase de la campaña. Desde su alto sitial 
de la presidencia, el señor Sánchez (¡ue 
«wvvvvvvvwvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvv 
DE MINERIA 
L a p r o d u c c i ó n h u l l e r a 
a s t u r i a n a e n 1 9 2 0 . 
rra asistía complacido a la acción prtn a-
ratoria del combate. En el banco azul, e l ¡ 
conde de Bugallal sonreía. 
El rumor ambiente uno estos dos nom-
br-ís: Bugalla], Sánchez Guerra.Hace mu-
cho tiempo, recién constituido el actual 
(¡obierno, yo apunté en estas crónicas el 
presagio de que Sánchez Guerra y Buga-
llal se entenderían y se aliarían. Y dije, 
como informativo reflejo de lo que había 
sido una realidad, que si no hubiera sur-
gido tan oportuna y tan estratégicamente 
el <soldaclo desconocido>, quiero decir e) 
señor Allendesala/.ar, el partido conser-
vador habría proclamado jefe al señor 
Sánchez Guerra. Afirnié entonces que »1 
acueido entre el presidente del Congreso 
y el conde de Bugallal era cosa definitivs 
y consumada en el sentido de que éstf 
daría a aquél todas las necesarias facili-
dades y todas las aportaciones necesarias 
para asentar sobre ancha base numérica 
de diputado-! y senadores la jefatura del 
señor Sánchez Guerra. 
Parece ser—el ambiento político de es-
tos días lo acusa-que no solamente no 
ha caducado aquel compromiso ni SQ ha 
| cincelado aquel acuerdo, sino que fruct;-
[ ñc i ya en inter.tos más serios de llevar a 
la práctica la proyectada alianza y la ci-
tada jefatura. 
Las cosas, sin embarffo, presentan aho-
ra menos facilidades que entonces para 
el éxito de la operación. Se han creado en 
estos dos meses muchos intereses políti-
cos nuevos en el partido conservador, se 
han introducido en el Gobierno y actúan 
en él a satisfacción de augustas represen-
taciones del Poder y de populares repre-
sentaciones parlamentarias, elementos 
que plantean en el pleito una tercería 
enojosa y perturbadora. 
La nerviosidad de estos días entre los 
conservadoi'es «no ciervistas» está servi-
da por las guerrillas liberales. La piedra 
que sale contra el Gobierno desde los 
bancos liberales es lanzada por mano 
conservadora que se oculta... 
SIUL. 
Miidi id, 25 mayo. 
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conformes en algunas casos con los 
dato® particulares publioados. 
TONELADAS ENTIDADES 
PRODUCTORAS 1919 1920 
Conlseciuentes con nuestro' programa 
de estudiar en las columnas! de EL 
PUEBLO CAiNTADRO cuaaitas mani-
festaciones de lai activid ad entra ñ u 
miayor interés' pjuu el público, van MIS 
a ofrecer hoy a los lectores un avance \ 
d© la campíiña biullcia en Aslm ias en 
1980, basú-iiidomm era los datos hasta 
albora conoicidos, y sin 
tratar do la extracción g 
bones mirueralee cuando aparezc; 
Duro-Felguera. 56?.561 726.80Í 
Hullera Española 277 698 367.507 
Fábrica de Mieres 655.887 518.49̂ 1 
Hulleras del Turón . . . . 284.492 250.5S1 
l'arbones asturianos... 113.226 114.44( 
Carbones la Nueva 100.010 87.5 f. 
5 Coto del Musél 60.151 47.41( 
Hulleras dOisVeguín y ^ pfc.' 
Olloniego.". S42.070 43.554 
perjnipo fie Minas de Toberga ^32.603 47.73i 
eneral de car- Tres amigos felO-S?^ 8.98C 
Cántabro-Asturiana.... ¥ 16.238 
Solvay y Compañía. . . Meirnorla amual que publica el Conse-
jo do Minería. Nesproí y Compañía... 
Aunqjue no reisipomdien los resnltados Hulleras del Naredo. 
a los esfuerzas, dignos de estímulo-, de Hulleras del Rosellón.. 
l a ralayor parte de las entidades pro- Hulleras del Pantico... 
ductoras, el ix-mliiiMciita de las minas T. Fierro y Compañía., 
ajsturianas en el nienciiO' 
sa un anniiento respoci 
de 48.872 toneladas, cifra, deintro d 
su mcidestia, bastante aprecia!»le, ha-
bida, cuenta do que las explotaciónes 
fuieron afectadlas poir la huelga gene-
ral §ü(Sltiejnidia durante todo el mes de 
diciemibrc. 
La ca.ntiidad extraída., sin llegar a la 
rcgifttra,da en 1918, éS una de IriiS más 
alia-', del úl til lío decenio y superior en 
210.955 toiieladas a ta pruducción me-
























i ano aeii-1 El número de obreros empleados en 
. i i . ! las explotaciones ha sido senisibleinen 
ta superior al de 1919: 39.093, contri. 
34.167; dfe ellos, 14.008 en las labores d< 
aiTa.iique; 4.776 en trainsporte-'S del mi-
neral; 4.404- cal luis preparaciones un -
cánicaiS; 3.930 en re|iiiraeioiies; 4.709 en 
claisilicación y carga; 1.529 en t.a.llene-
exteriores; 1.330 en vigilancia, y 
4.401 en trabajos dive/nso®. 
Se han registrado' numerosos acci-
derdes. pi|adiCaien¡do 65 nuierto-s, 27 he-
ridixs graves» y 10.701 herkios leveá, o 
sea 14 nieims y 14 y i.377 más, respec-
\ : tivamiMite, que en 1919. 
Luis de MADARIAGA. 
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En eua.ntoi a, ).a,s m'.m 
mm 
ellas no diftere giun ce isa de ta oam,-
pafla preicieidente, coniii>enisa.ndo la fó-
ducp'.ión de lajs labo-reis en las más, la 
inten.-.ilicM.eir.n de cllaf: en las menos. 
He aqjuí leo cantidades con que f i -
guran las pi ¡m'palé-' entidad.es bulle-
ras en 1920, frente a su- i iS^ec-fiVas 
producciones de 1919, atenunidoru s, 
por lo q¡ue resp-eota. a, este últinto año'. 
S U N U E V O D I R E C T O R 
En lais otpoisiicioaDes eeíleteadas en Ir 
piiiitoiresoa. ciudaiU. de Caist.ro Urdiiales. 
y dlepípiUiés de bnMlaiiiUsLmos ejerci-
cios, (ha loguadio la p'aza de dia^ctoir 
de la banida dle juiiiisiicia casltineñia el 
fioftaibie músieo y coanpositoir dcxD f.n 
aio LÓKIIH'O, (ftiroiotor en la. actualidad 
c iiit  l ma$ o grupos de deX 0!nfieó¿ ^ Co,ml de castro», 
.as pw.cluctoras, la relación de | El nc.m!j(raim,imto del señor Lází uro 
;p9ira diíiríigiir llia aganipacion musiical 
rafenid.a ha sido recibido con unAni-
raic.is miuiastinas ' de complaioeincia pea 
toidio el vecinda.nio de la iruliustaúosn 
ciudad. 
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En toda la correspondencia dirigi-
da a EL PUEBLO CANTABRO sir 
a Iciá datas oftciailos coñocidós, no: vanat hacer tongtar: APARTADO, 67 
LA ASAMBLEA REFORMISTA 
A l p a r t i d o s e l e h a p a -
s a d o l a i n a p e t e n c i a . 
MAURID, 27.—Esta niiafiana, a las 
diiaz, ae coiíéiifró aü el idead Retiro k\. 
p.iiiiiiara sosiión de la Asan¡hiena reifor-
;i'lista, coíti asi •'va.ciia. de represontan-
ley de Miaid.ni/d y ]i.i'oviiiciia.s. 
A la. pirinueraJ pî jrifce asistió don Mel-
i|uiiiad.e,.--, quien pppnjuniGáÓ un (IIÍISÍMI r -
so aátódaaajdb a los asia.mbleistiais. 
Espresó su satiat'a.oción poí el es-
pectáiculo' que daiban los néuiuidoá, t>3-
.vilader de! ¡ iiien'i .mie-nto que bia. ILonia.-
do el páí¿táidb reroirmisita. 
Añatftió que el pairlido tuvo en un 
t i mípo i;iKip.etvnaiia del ^ P&der; vp©rb 
mütoJes y fie deainánda !nrperio:-!aiinen-
te, paira impiki.iitar iraidicaloi'nte las 
teorías liiibé#deS. 
Torudm'- ceaiieiiia.ndo la política so-
:íiial quip aihoira se praictiiea. 
Al (náfifeiaitói? don- Melquíades fué 
iiniiy ai|ta.ndiido por lo.s asannilitastas. 
La rennifVi ceínlmnó i«aJo la pinesi-
\ea 11 lia i d w s- 'ñor l * i le 'egóíl. 
Se discuüó en primer ténuino un 
•oniia. re'": reralle tt la leformia coiiiStitu-
íionialli. 
Ilieviron uso de la. pataibra van-i os 
manniliilíifei'.iiliS, a todois ios cuales con-
,-.:n el señor 1 V'drer^al. 
Pav lia trirde Ejé CjálelbiBÓ otra seiaión, 
- i inieiiüle;-..' una. pódlieiñicia del señor 
.Vlva.rez Vaflidés áoibira Podiicia.. 




A e r ó d r o m o i n c e n d i a d o 
MADRID', 27._Se,gini comunica, el 
rito comiisario, en. el aeródromo1 de Te-
ñan 3& luí declarado' un vlólento in-
:endio>. 
Qmedaron destruí dos uri piabellóñ de 
teroi] lian os y otro de olleiales y tropa. 
Se luán, cpiemaido1 dos aserGiplanos, un 
motor, un juego completo de alas y 
Gracias a, l a intervención de la tro-
pa se evitó que el fuego se trasinitiera 
i otros pabellones. 
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L a s c i g a r r e r a s d e S a n -
t a n d e r . .. -
Fái miada por ed seciretaxáo de la So-
óiedigid de GigaaTOras y Tabaqueros 
lie Siantandea*, RarCaied üarrei'o, hk si-
lo el veida iail señor ministro de íía-
•.itenda una coniuniicaicbm parortieatando 
!e la. actitud olisieirvaida por las abre-
'as cigainiieras n,oi aisooiiadais de Ma-
tniid, con motivo dieil proyieeto de 
•irienidairaneTiit.O' de Tafoaeois, laictiitud 
"fue, sogrún la Sociedad conrespondion 
ie de 8̂ 111̂ 1.11 de r, será la causa de la 
'mina de todas las olwnoaías y obneros 
lie la clase. 
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A LA LLEGADA 
P r ó f u g o d e t e n i d o 
- Ayer fué detenido por la. Policía En 
rcUjiie J.leia'a.s de! Río García, quien 
labia d'-'isi'mfba.rcado del vapor uCiu-
bad de Gáidia»). 
Este irnlividiioi eist.aba rcclam.ado 
nn- la CbimiSión Mixta, de Recluta-
Qiientp como prófugo y venía a ©sta 
•bidad, c&n objeto' de dirLgirss a un 
meblo de esta provincia, de donde es 
latural. 
. Fúé puesto a disposición, de l a Co-
nteión Mixta,, La cual ordenó su ingre-
'n en. la cárcel. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
A l.iv once años de edad dejó ayer 
le existir él precioso niño José Sán-
áhioz- Meir.i.les. que, en untón de su 
'le.i'iii'aiiiiita. María Nieves, coinstiituía "1 
•iieiinto dril iboigaa" de sus felices pa-
Tanto a éstes, don José Sá.n.cbez Fi-
dajlgo y doña Nieves Mm-ales Gc-n;ez. 
"IMOO al resto de sus apenados ítanii-
", i a fres, acompañiauios en el pirofiundv. 
ledor que tan mneipairatule desguiac-in 
es l ia ocaisionado. 
* • • 
En la ,iglesia parroiquial del pueblo 
le San M-antín de Soilua se oeilebra.rán 
•\ próximo nrairtes, 31 del c-orjiie.nte, 
luñeiiales por el eterno descanso del 
uLmiá de don José Mianuel Ma.rtiiu-z 
'.*"ÍM nández (q. e. p. d.) 
Su v-iiudia, hijos y demiá.s fafluiilia. 
íijipiLiicau a ' sus ainistxiides asistan a 
lilpíio paiadoao eeto;. 
T E A T R O P E R E D A 
Lunes, 3n, tarde y noche: 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Revista de mercados. 
TRI GOiS. —Vallad otid. 11 nant Lene si i 
cotazacaón adredeidoir de 80 reailes la-
niega. Oti'ia.s pdaz-ais oiErece-n: lluirg.e-. 
álaga., a 9-4 neiadfeis ían. ^a; moo'.'io y 
rojo, a 8?; Mednmi, ded Campiv. a. X/; 
Faientesiadcos a 80; Apanda dé DÚISMO, 
a 80; AirévaJo', a 88; Áivijila, a SS; Rue-
da., a. 87: (ionioicdlo, a 84.; Siailginiiaiticá., 
a 89 y 90; Pcñad-anda. a 87 y 88. En 
iliarcelo-na Ira. ju'oy^nt.a.do rl meixiiwlo 
una mayor animación de lo nidóna-
niu. Se venid.ieiron a.li-íu.na.s paiii':(iidas 
de tnis-o Haind wAtisa- 11. dotante, de 
NOTAS ZARAGOZANAS 
F u e r t e s t o r m e n t a s e 
t o d a l a r e g i ó n . 
ZA(RA¡GOZA, 27.- i ia , tom . 
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¡OJHI'S. Niiiava. York co 
líos a 72,88 francos; 
a. 61,78; IPnem.'-i AÍJVS, a 
tiza loa 
11 ifiicia(or' |ij 
64,91. 
HA.RINAiS—Vr,iJladwl'íd. co>'pm: •hari-
na, die ipitiínueaiá., die V'i a ('.'i /y• i.i •• lot 
ciijen kiJos: óneiias, de !fV a ó'i-; cctnni'in-
tos, die 61 a 62; segundas btiena, do 6C 
a 61. Otras ¡liazas vendan: OPOUTIO-, d--
pnmuora, ÍL 
g.un.da, a 28; 
saióco, de 3t 
mj-Sd-cado .de 
seta., y ofre 
saco, de 71 í 
•i o 
airraba; de aS-
i , a 25; Fuente-
ae iio, a, 31. El 
oédie m/'dia pe-
siupoiinr, eon 
S los e;:.:;n kilos: 
m! tas. 
do die Va-
liizian. a -4i 
9 y el cás. 
gioni il 





.ARROCEi^.—Ein el m nc« 
loiiiaia. los elabcinados sB ci 
y 44,50 pesoitas ios cien kii( 
cama bueno a 32., 
AOEITES.—'El mietEcadó de Sevill;; 
no sale de siu estado día ptiiraiIiUaciión; 
SUJS pneicioisi miediiois son: a.ceites l>ue-
nosi codiliiemtesi, die I9,^> a 19,50 peeietas 
los 11,50 kilos; iiiileniioiiies, die 19 a 
19,25. El de Jaén eoniBinúa - laciona-
do. El precio noaniiail Y>a.ra los aceites 
ccn-tiuitesi es die 20 prsd.as sol me va 
gón 10,50 kilos. Eai aceites smpealioiX'S» 
no hay precio, ponqué los cosodwo!-
iiO' quiiieren vendea-ios; confian doi en 
qne se aaniiiltairá la exportación y dis-
minuii 'án las traibasi. La plaza de Tor-
tosa si^nié igmalmienlñ encalmada. 
AZUCIAIRES.—La plaza d» B'aa'celo-
na y La de Saintaaaidér mantieiiieai lo? 
precios de ¡La semana anteaior paáá 
esrte airta'cnlo. Los úlManos paiecios oo-
nOiCidosi en el meneado de Nuejva York 
son los íiiigníientes: julio, 3,8-4 centa.-
vos: íeptieniiliire, 3,90; pctuhne, 3,85: 
niovtemilme, 380: ceaitrííaiga., 06,. der-e-
clro pa.ga.do, a 502. 
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DESCUBRIMIENTO DR UN COMPLOT 
maído giran.. 
ánujidiado las casia 
pen'jUiiiciiioei en los c 
Cerca de la iglesia, de San p¿s 
i v vv - é DaviL.iiéinto, qraieda^TJ 
cubierto' ilosi cimientos cíe la ton ^ 
ci inyiti-iiuiye un grave pelígAj^S 
En Piasenci a so ha desJWqÉj 
río Balón, ¡ilundando los caniitó^l 
F.n Fastetete y otros pnehlnv ,0, 
ocrigánadoi graaidies torrentes * 
El adcialdé de Fasteleite ba saltóJ 
do auxilios de La Diiiputación. 
L.9. fiesta de la Flor. 
Con giran anáimaioióin y lirillanW 
ha celelo'ado la Fiesta de La FJov 5 
1 a recaudación obtenida es in^^ 
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C o n g r e g a c i ó n d e l a Inmacy" 
l a d a y d e S a n L u i s GonzagE 
Mañana domingo, a las diez, saldr 
la procesión del Sa.ntísiiiio Cormis 
Ohrtoti de La Santa Iglesia. CaiSS 
Siendo obMgaltoinia la asi-stericii! '¿ 
la CoingHiégaick'-n a esta precesi/m J 
ruega a los conignag-antes se en.cúfi¿ 
tren a la,s nueve y mediia. en los salí 
nes de la Residencia de los J 
TOROS EN CORDOBA 
L a t e r c e r a d e fer ia . 
POR TELEFONO 
CORDOBA, 27.—-Con toros de Gaifl 
ro CívdlcO', que rfesultaa-on aicaptahl̂  
se lua .celeba?iado la teircera coiTidaí] 
feria.. 
Pnimero.—Cannaa'á liace um íaeni 
buena y val/ijente pana un pinduizo 
miedla estocadia reiguliar. 
Seig^do.—Vanediito ,!haoe una fafepa! 
laibomiosia y termina con dos "' 
S e i n t e n t a b a a s e s i n a r 
a M a r t í n e z A n i d o . 
BARCELONiA, 27—La Policía, ha 
dosoubdento1 un complot oirganiizado 
contna •>! gobeirnaid.oir civikl. 
Se intentiaba aseisiiinair al señoi' Mar-
tíaiiez AUiido en las oficñLíis del Co-
lidieraio. 
Goai. este motivo- se ban adoptado 
girandes p-reoaucioiiies, eadheándosB a 
toldos los que van a fias oficinas del 
Coibiieiino civiiil. 
El señor Martínez Anido está moles-
badó poav la lesión que suifnió liace 
días. 
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El Congreso de la Propiedad Urbana. 
L a C i e r v a p r e s i d e l a ] 
s e s i ó n d e c l a u s u r a . 
i 1 más grandioso éxito de PEDRO ZORRILLA | 
Se despachan localidades en Contaduría \ 
POR TELEFONO 
MADlíin, 27.—En los locales de la 
Cámara de la Propiedad so lia cele-
brado la selsión de clausura, del 111 i j 
(>ngreso de. la Preipicdad l-ihana.. 
Presidió el niiiinistro d,e Fomento, 
acompañado del señor' Ruiz .liménez y 
marqués de la Vega de Reiortiilo. 
Eiste jironunció un discurso, agrade-
cienldo la presencia, del min,¡.st.ro' de 
Fomento y después, le entregó las' con-
clusiones del Congreso', inspiradas en 
un régiuni&n de armonía entre propie-
tarios e inqjuSiubS. 
El m;¡nLstro pronunció n.n discurso, 
sa.lu rla i i do a los congresistas en nom-
bre del Rey. 
So refirió al aÍDUiSo comelido jior los 
ptriopictariclg urbanois, alarmadoisi por 
la carestía de la vida. 
EiXpuisoi su creencia, de qu.Q; las Cá-
niiaras no deben ojionerse al impuesto 
de la plus1 valía. 
Los p^roijiietariris pueden construiT 
jasas lujosas y modieisitas, recargando 
la renta en aquéllais y disminiiyéndolo 
en élsltais. 
Pulió a la Cámara que intervenga 
en la vida social. 
Excitó a tódóis a que apoyen a los 
bicm.bres que piwentcn proyectos bene 
ficLosois para el pa ís. 
Terminó con viváis al Rey y a Es-
paña. que fueron, uiiániiiieiuoiiie con-
testad.as. 
El ministro fué muy aplaudido.. 
zas y urna estocada buena. 
Tercero'.—Graneroi muletea válial 
y después de dos pincha zos acaba M 
una estocada. 
Cuiaato.—Gamará, después 
iaiema valiiente y un pánohazo, se deij 
bace de su enemigo con mediia estos» 
da superior. 
Quinto.—VianelitO' emplea una 
na superior, un pinchazo bueno y 
día estocaida deiantea'a para enviar 
de Giamiero al desolladiero. 
Sexto.—Retinado pea- pequeño. 
Sexto bis.—Gnarueiro bminda a 
cbaquito. 
Hiace una faena-jiegnlar piadas 
pincilwrzos y una estocada caída. 
i^vvvvvvvvvvvvvvwvavvvvvvvwvvvvw 
Ú l t i m a s n o t i c i a s del 
e x l a r n j e r o . 
ITALI* 
Nuevo obispo español 
ROMA.—Ha, sido confirmado obisp 
de Ippio el doctor Martínez, admii* 
trador apostólico de la diócesis dfi 
laborra. 
Al acto asistieron el embajador í 
E s p a ñ a y •representantes de órde^ 
religiosas. 
El nuevo prelado ha sido rec 
en audiencia por Su Santidad. 
El conflicto minero. 
LONDRES—Al mediodía se lm ^ 
o la priniiora conferencia de ti"). 
George con los olirea'i y patronos ^ 
ñeros. 
L a reunión duró tres cuartos de i 
ra, acordándose celebrar por sep 
do otra con los obreros a la^ |K"• 
media y con los patronos otra a 
seas. 
Lloiyd Geonge ha luodho 
quio la situación de hoy no es como 
pasada, en que se podia busoíU 
salución a Itoda costia. . . 
Añadiió que es diiifíoil q"6 ^ 
partes se pongan do aoufflido 
buscaa- una, fórmnlia de m * ^ ' 
Sin nota oficiosa. „, 
LONDRES.—iNo se ha. f¡lcUlta 
t¿L ofiiciiosa de da iieuniión í'10 
Geoaigie con las obreros. 
Las elecciones ten el Ulste >*, 
LO NDCRiEiS.—Un .tAgimana do 
liast da cuientia de que han tea*' 
la® eileocionies en el Ulstea.'. y | 
Han resultado t r i u n í ^ i i t ^ y 
undouiistíis, cuaitro naicioni^ .; 
e MI; il.ro sinnHfeineii's. . • njŝ  
Ono de lors elegidos yiim1-'1'1 
De Vaileina., pnesidieaite de U' ^ ¡ 
iriainlesi; i . 
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